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GENERAL ELECTION
NOVEMBER 6, 1984 COUNTY OF ANDROSCOGGIN
1 BOND 1ISSUE 2 BOND ISSUE
TOWNS
"Do you favor a $13,425,000 bond issue 
for buildings at the vocational- 
technical institutes and a tugboat 
at the Maine Maritime Acadany?"
Total estimated debt service of 
$19,885,781.25 of which principal 
is $13,425,000, estimated interest 
at 8.75% over 10 years is 
$6,460,781.25.
YES NO
; "Shall a bond issue be author 
amount of $6,0 0 0,000 to build c 
Total estimated debt service 
$8,887,500 of which principal i 
$6,000,000, estimated interest 
over 10 years is $2,887,500.
YES
Auburn, 57*3 56*6 W 5
Ward 1
Ward 2
Ward 3
Ward 4
Ward 5
Durham, 479 5c?9 459
Greene, 647 7 5 6 531
Leeds, ¿9 if 36 9 ¿ 6 7
Lewiston, 7 * 6 * 9 7 9 ^ 7  ¿61
Ward 1
Precincts 1
2
3
Ward 2
Precincts 1
2
Ward 3
Precincts 1
2
Ward 4
Precincts 1A
IB
2A
2B
Ward 5
Precincts 1A
IB
2A
2B
Ward 6
Precincts 1A
IB
2A
2B
3
Ward 7
Precincts 1A
IB
2A
2B
NO
5974
515 
SS7
31K 
165*1
Jr.
3 BOND ISSUE
"Shall a bond issue be authorized in 
the amount of $16,500,000 for buildings 
at the University of Maine?"
Total estimated debt service of 
$24,440,625 of which principal is 
$16,500,000, estimted interest at 
8.75% over 10 years is $7,940,625.
4 BOND ISSUE
"Shall a bend issue be authorized in 
the amount of $10,035,000 to build and 
repair prisons?"
Total estimated debt service of 
$14,864,343.75 of which principal is 
$10,035,000, estimated interest at 
8.75% over 10 years is 
$4,829,343.75.
"Shall the Constitution of Maine 
be amended to limit the life of 
bonds authorized but not issued?"
CONSTITUTIONAL
5 AMENDMElsIT
YES NO YES NO YES NO
5152- 5/94 5 * 9  5600 6 J 7 Ô  3 70 9
N15 51* 442. 5 * 7 5*4 363
1ZH 669 65/ 7Si> I S * 5*96
319 33* <297 3ù9 33? ¿61*
M o / 9  6 5 4 S <20* 9693 966«/ 7  Z V V
J *
GENERAL ELECTION
COUNTY OF ANDROSCOGGIN (Concluded)
1 BOND ISSUE 2 BOO ISSUE
"Do you favor a $13,425,000 bond issue 
for buildings at the vocational- 
technical institutes and a tugboat 
at the Maine Maritime Acadony?"
Total estimated debt service of 
$19,885,781.25 of which principal 
is $13,425,000, estimated interest 
TOWNS at 8.75% over 10 years is
$6,460,781.25.
YES NO
"Shall a bond issue be authorized in the 
amount of $6,0 0 0,000 to build courthouses?"
Total estimated debt service of 
$8,887,500 of which principal is 
$6,000,000, estimated interest at 8.75% 
over 10 years is $2,887,500.
YES NO
Lisbon> lb>9 6 HO) m u z
Ward 1
Ward 2
Livermore, \^ -jCj 30s ¿IV
Livermore Falls, ¿tS3 7  / 9 qoi
Mechanic Falls, 5 ^  1 ^ 7 9 9 9 bbZ
Minot, * ¿ 1 J79 3SU
Poland, 8*/4 131 <?*v
Sabattus, 7 ^ 5 98Z V I
Turner, 7 ^  q$ * 7 ¿ill 9zq
Wales, 15 7 959 m 953
totais Jl0O9 &>6\b !&>7 3 95797
3 BOND ISSUE
"Shall a bond issue be authorized in 
the aoount of $16,500,000 far buildings 
at the University of Maine?"
Total estimated debt service of 
$24,440,625 of which principal is 
$16,500,000, estimated interest at 
8.75% over 10 years is $7,940,625.
4 BOND ISSUE
"Shall a bond issue be authorized in 
the amount of $10,035,000 to build and 
repair prisons?"
Total estimated debt service of 
$14,864,343.75 of which principal is 
$10,035,000, estimated interest at 
8.75% over 10 years is 
$4,829,343.75.
"Shall the Constitution of Maine 
be amended to limit the life of 
bonds authorized but not issued?"
CCNSTITOTICNAL
5 AMENDMENT
SIS NO YES
173 9 lb $6 15 88
4 4 4 > 985 319
7 2 9 53b
593 631 H9I
353. ¿90 981
SIS SZÔ s n
5<jz. 739 S3!
SZjO 12-1 081
1 8 4 998 NQ
22309 <91911/ 903Z9
NO YES NO
1833 1885 1301
599 513 395~
8 / r ¿ q r 6 Y 3
589 581 901
353 38b ¿ I f
811 q*z ÙZ3
190 b01 5^3
8WJ 89b 30 <9
<958 19 7 IÏZ ,
93183 93093 to ç & r
GENERAL ELECTION
NOVEMBER 6, 1984 COUNTY OF ANDROSCOGGIN
constitutional
6 AMENDMENT
ccNsrrrunoNAL 
7 AMENDMENT 8
ccNSTnuriONAi
AMENDMENT
*
1
TOWNS
Shall the Constitution 
of Maine be amended by a < 
resolution of the Legisla­
ture to provide for an equal 
rights amenckrvent? ]\
YES NO
"Shall the Constitution "Shall the Constitution of 
of Maine be amended to allow Maine be amended so that no 
the Legislature to set the watercraft will be taxed as 
limit for guaranteed personal property, provided 
business loans to Maine there is an excise tax on 
Veterans?" seme watercraft collected
and used by municipalities?"
YES NO YES NO
Auburn, .• - 7 3 3 *y òli 5 HH37 Ò80I 5Ò3Ù
Ward 1
Ward 2
Ward 3
Ward 4
Ward 5
Durham, 3 zq 700 H93 HZZ ¿79 30!
Greene, 3 7 7 to n 135 tßOl M b H6I
Leeds, <PI2 HI 7 3ZH Z52 393 Z43
Lewiston, 5391 \Z b 5 \ 9 2 5 3 1J8Ò q is q qz8i
Ward 1
Precincts 1
2
*
3
Ward 2
Precincts 1
2
Ward 3
n
Precincts 1
2
Ward 4
Precincts 1A
IB
2A
2B
Ward 5
Precincts 1A
IB
2A
2B
Ward 6
Precincts 1A
IB
2A
2B
3
Ward 7
Precincts 1A
IB
2A
2B
— - - —  • J
(
ft
GENERAL ELECTION
NOVEMBER 6, 1984 COUNTY OF ANDROSCOGGIN (Concluded)
CONST mrriCNAL CONSTITUTIONAL CCNSTITOTICNAL
6 AMENDMENT 7 AMENDMENT 8 AMENDMENT
(
]
]
TOWNS
Shall the Constitution 
of Maine be amended by a c 
resolution of the Legisla- t 
ture to provide for an equal ] 
rights amendment? 1
\
YES NO
"Shall the Constitution "Shall the Constitution oJ 
of Maine be amended to allow Maine be amended so that no 
die Legislature to set the watercraft will be taxed as 
Limit for guamateed personal property, provided 
xisiness laons to Maine there is an excise tax on 
Veterans?" sane watercraft collected
and used by nunicipalities?"
YES NO YES ' NO
Lisbon, 9b9 3980 IbXb lS 3 b 3080 tz to
Ward 1
Ward 2
Livermore, 39 X ¿p89 9bl 9ZI 59b 39X
Livermore Falls, ,389 9b9 ___7 /Z b l9 & Z , S ’Zà
Mechanic Falls, 539 777 ÔXZ ___991 bXb <377
Minot, 190 9bS 370 39 9 H3X J$ l
Poland, 59'7 119*1 9/0 1Z1 //W Sk 9
Sabattus, 39 9 991 700 69cr 1ZZ 5Z3
Turner, Hlib ¡0*8 SOX b ib 998 v v /
Wales, 9b 3UL 30Z __19* ¿ 3 3 179
TOTALS I3M90 3103b 33900 IXS07 <3b3al Jb/ZZ.
GENERAL ELECTION
NOVEMBER 6, 1984 COUNTY OF AROOSTOOK
1 BOND ISSUE 2 BOND ISSUE
"Do you favor a $13,425,000 bond 
for buildings at the vocational- 
technical institutes and a tugboat 
at the Maine Maritime Academy?"
Total estimated debt service of 
$19,885,781.25 of which principal 
is $13,425,000, estimated interest 
TOWNS at 8.75% over 10 years is
$6,460,781.25.
issue "Shall a bond issue be authorized in the
amount of $6,000,000 to build courthouses?"
Total estimated debt service of 
$8,887,500 of which principal is 
$6,000,000, estimated interest at 8.75% 
over 10 years is $2,887,500.
YES NO YES NO
Allagash, 99 0 1 93 1Ö
Amity, 31 3 0 10 9 S
Ashland, 3 0 1 3 0 5 2 5 2 9 3 2
Bancroft, 5 j ; / L _  o 10
Benedicta, 73 HI ___23 99
Blaine, n o 159 SH 7 3 8
Bridgewater, n o ¡1 9 too 2 3 0
Caribou, 1 8 0 2 1339 II 1 2 2 0 0 3
Castle Hill, ¡30 .i OIL 6 5 136
Chapman, SI ¿*9 o o 9 1
Crystal, ______ n r 17 ___ 19
Dyer Brook, j___9 0 O l 2 T 8)
Eagle Lake, 7 5 5 113 H 9 <790
Easton, 3 8 8 .
- -----*- -# —
771 390
Fort Fairfield, t u n 1ÙÜ 130 IZ O l
Fort Kent, 915 819 019 i l  11
Frenchville, 298 r 2 l9 <309 3 0 Z
Grand Isle, l*N \Z9 103 __ lO O
Hamlin, l — 51 6 9 90 ___ 0 5
Hammond, 15 3 0 O 3 8
Haynesville, 7Q 3 b I t ___ 90
Hersey, ____r 2 9 _ 19 A3
Hodgdon, 199 M9 90 380
Houlton, 1999 U80 180 IZ 9)
Island Falls, 239 229 101 29S
Limestone, 501 3 0 5 3S3 519
Linneus, 131 1S3 I S J2Ô
Littleton, n o 1 93 ___ 18 3IZ
Ludlow, _  89 00 319 iz i
Madawaska, 939 log 709 II3Ö
Mapleton, Hit 3193 703 S iS
Mars Hill, ___ 990 3IZ <310 s o l
Masardis, s z 01 91 ____ 9  9
Merrill, 98 s i  ! <78 ____ 19
Monticello, 183 108 83 <700
New Canada, ____01 so 30 7 7
New Limerick, M3 -M U ____S t 233
New Sweden, 109 132 89 <x>9
Or.kfield, H 3 ISO ___  69 703
Orient, ____ I t 39 9 3X
Perham, /¿t> _ _ £ 5 _<J3 /9Ö
Portage Lake, m 08 S O 131
3 BCND ISSUE 4 BOND ISSUE
CONSTITUTIONAL 
5 AMENDMENT
"Shall a bond issue be authorized in 
the amount of $16,500,000 for buildings 
at the University of Maine?"
Total estimated debt service of 
$24,440,625 of which principal is 
$16,500,000, estimated interest at 
8.75% over 10 years is $7,940,625.
YES NO
"Shall a bond issue be authorized in "Shall the Constitution of Maine 
the amount of $10,035,000 to build and be amended to limit the life of 
repair prisons?" bonds authorized but not issued?"
Total estimated debt service of 
$14,864,343.75 of which principal is 
$10,035,000, estimated interest at 
8.75% over 10 years is 
$4,829,343.75.
YES NO YES NO
___b\ 5 t 59 59 51 5/
___ 39 J J 23 38 90 to
1 990 750 3Z9 350 370 259
9 L T i3 II 7  b ______ 9
37-i_ 30 30 39 30 a r
UlI I0S IZ3 703 IS J i s t
185 198 109 L-1 8 3  _________  113 IS J
1980 1162 1003 IS/O 11Z8 1189
[ _ J I 9  .1 1 J 9 138 101 izz. _____ 0 8
98 L _  01 77 \___ 81 80 O l
_____ 61 r* _____ Hä 9S S 3 ___________________S t 9 2
\— 5Z ___  9*7 01 9 ? 91
719 [—139 238_____  110 290 193
___393 i 12J0 3/3 299 308 __ Z !S L _
U33 618 * 988 9zi „ n o t 7Z&
\Z\2 5ZZ 992 803 918
361 709 710 781 292 t o t
n o ____IOO 135 139 IZI IZQ
05 39 53 S I  5 8 99
<so 76 71 3\ J<l 2 0
____ 22 ■ 39 72 31 21 3Ö
___ 19 ___M IS 72 71 19
701 77 S 70S 710 770 730
I 5 l t J29I !3 S * I38T / S 9 t 91Ö
ASO 701 7SZ 2CTÖ 79Ô IOI
038 790 9 0 0 915 5 2 ? 369
U8 IS7 131 IS9 jy j \ 3 t ,
701 183 i m 329 101 119
89. O t 18 72 91 99
/191 o s t 838 089 190
5 0 9 709 3 8 6 390 # 9 237
9 * 3 3 0 3 9 3 900 9Z9 SOS'
19 58 U\ 10 7 9 S 3
—  69 ___ 9 t 39 03 91 56
m 113 198 26Ö 111 161
S t ___ 33 S9 S I  ùi 90
N S ¡39 l i t n<j i/ti 116
113, ¡70 199 IS / H,Z. /ÔÙ
____n o IS3 KX IS3 M9 —
17 ____< 3 0 70 ¿n z z z t
/ ¿ > y 77 8 2 /(ft) 9 7 _  Ö  _
135 . 8 2 IZO 97 U S ' 77
GENERAL ELECTION
NOVEMBER 6, 1984 COUNTY OF AROOSTOOK (Concluded)
1 BOND ISSUE 2 BOND ISSUE
"Do you favor a $13,425,000 bond issue 
for buildings at the vocational- 
technical institutes and a tugboat 
at the Maine Maritime Acadany?"
Total estimated debt service of 
$19,885,781.25 of which principal 
is $13,425,000, estimated interest 
TOWNS at 8.75% over 10 years is
$6,460,781.25.
YES NO
"Shall a bend issue be authorized in the 
amount of $6,000,000 to build courthouses?"
Total estimated debt service of 
$8,887,500 of which principal is 
$6,000,000, estimated interest at 8.75% 
over 10 years is $2,887,500.
YES NO
Presque Isle, 3 \3Z9 l¿e 97 asno
Ward 1
Ward 2
Saint Agatha, 199 N O 930
St. Francis, ) Z 6 n z II) 1 19*
Sherman, 2 15 IZz . __ 3SÖ
Smyrna, 37 7 2. ___SI r —q*
Stockholm, 109 0 3 06 107
Van Buren, 7ZI 6 7 3 S I S 77Z
Wade, 53. 3 S 93 o z
Washburn, VOI 306 9 6 7 ___9zz.
Westfield, 196 /OO 0 9 /S3
Westmanland, /9 to Z /V
Weston, 37 tßZ ___n ZÖ
Woodland, 993 99S ’ 199 3 t0
PLANTATIONS
Carv, 90 91 J i L 9 7
Caswell, 91 n 5 7 n o
Cyr, 90 Up 19 ___ 31
E, O 13 3 ter
Garfield, 3  Z. 90 IT 92-
Glenwood, ^ 3 V 1
Macwahoc, 33) Z 9 3 Z /
Moro, / 6 ip 9 n
.Nashville, II 19 IO Up
Oxbow, 9% 9 0 to 3 S
Reed, 92 6z. IZ o z.
St. John, ¿el SI 99 Ol
Wallagrass, \31 III 7 0 IOZ'
Winterville, Si 96 V/ 61
UNORGANIZED TOWNSHIPS
Connor 79 9¿p 39 J&r
Madawaska Lake T16, R4 5 6 91 9Ö SO
Sinclair T17, R4 <fO 72 . 1/3 S I
TOrmL 17,993 ¡9,020 11.005 9 0 ,0 *39
3 BOND ISSUE
"Shall a bond issue be authorized in 
the amount of $16,500,000 for buildings 
at the University of Maine?"
Total estimated debt service of 
$24,440,625 of which principal is 
$16,500,000, estimated interest at 
8.75% over 10 years is $7,940,625.
4 BCND ISSUE
"Shall a bend issue be authorized in 
the amount of $10,035,000 to build ar*3 
repair prisons?"
Total estimated debt service of 
$14,864,343.75 of which principal is 
$10,035,000, estimated interest at 
8.75% over 10 years is 
$4,829,343.75.
"Shall the Constitution of Maine 
be amended to limit the life of 
bonds authorized but not issued?"
CONSTITUTIONAL
5 AMENDMENT
YES NO YES NO YES NO
9813 _____ 133Ç 9129 I9IO 9937 I3 S Z
963 196 JOJ 17T 12 7 17*.
«
105 ____ 130 ____ [ 102 136 IH 16/
909 !___ L <902 _ _ _ _ _  997 9*n 930 M
C____L s s !__________ I 91 20 OI S i
113 OI _____  90 _ Z7 113 61
*\2 LZZL 902 I_____i___ 7 30 66 7 069 62*
96 I m _____  ______ m . vy SO 99
993 901 ____  3ZZ 360 9/7 Z 2 6
ÌZI i too n z tu 126 90
IZ ; z [_____ J__________ Up JO 19 V
93 S5 1 92. S 3 S3 3¿p
963 193 9 /6 J98T 99Z 1*4
3Ì 3 6 3 6 32. 37 9 0
109 _____ Où 20 2o 79
97 IS 10 91 99 17
0 13 9 N O / /
ÒÒ 2b 96 39 32. 29
3 2 . 9 1 3 Z .
3U> <9¿0 35 z n
II 10 7 19 12. 0
n 9 10 / S n 9
39 13 17 3 0 Z¿p n
33 90 90 9 2 . 39 9 0
71 39 66 6 9 s r i r
io n n¿p JZZ 11S l / z
5 Z JZ 90 51 96 99
w 76 60 n q Iß l JóZ '
3 3 ZZ z i
S S
J Z . 9)
s ri s 5Z Í0 3 9 S
Ikjtfb 15,70*. 17,660 ¡2,950W tx -
GENERAL ELECTION
NOVEMBER 6, 1984 COUNTY OF AROOSTOOK
<
CONSTCTOTICNAL 
3 AMENDMENT
CONSTITUTIONAL 
r AMENDMENT
c
1
1
TOWNS
Shall the Constitution 
if Maine be amended by a c 
resolution of the Legisla- t 
:ure to provide for an equal 1 
rights amendment? 1
\
YES NO
"Shall the Constitution 
>f Maine be amended to alio 
lie Legislature to set the 
.imit for guaranteed 
jusiness loans to Maine 
Veterans?"
YES NO
Allagash, 3o 93 6 2 SO
Amity, __________ Z 2 38 __ 2 9 2 8
Ashland, MO H 7 1 H I ? 262 .
Bancroft, \____y j 12 ___ ? Z
Benedicts, j___lu  J S S 31 Z9
Blaine, 63 282. M l N 3
Bridgewater, 10 280 180 Z m  7
Caribou, 9 3 2 2 3 3 2 1183 1239
Castle Hill, 60 \38 no *2.
Chapman, 35 ___ i l l ___ 93 ____60
Crystal, I___19 8) „ 3 9 ___39
Dyer Brook, Z* 5b 96
Eagle Lake, ¡91 ___216 o763 ___131
Easton, ihh 911 369 228
Fort Fairfield, 361/ 1399 j u s 166
Fort Kent, 58$ ie i5 lo t s 0 )6
Frenchville, ¡56 911 37Z 1917
Grand Isle, 68 963 n 9 <?/
Hamlin, 2b SO |____ 1L 36
Hammond, ___ 32. ___  19 ¿6
Haynesville, Ut ___ 92. 36
Hersey, L___ J S ___ 29 ___ 12
Hodgdon, 80 923 M S 2 9 5
Houl ton, 172. 9023 IS31 1)29
Island Falls, 139 L-3 3 b 259 L 199
Limestone, _ 260 680 603 901
Linneus, 6 2 Z A l L Ibb IZO
Littleton, !___19 319 191 181
Ludlow, HO m 89 L 6 2
Madawaska, 523 1371 II 32. 698
Mapleton, 181 ¿001 916 29Q
Mars Hill, IS / 659 V10 393
Masardis, 98 98 89 60
Merrill, L Z  j i ___ 19 60 L  90
Monticello, r i  a 199 193
New Canada, 1 3 b 18 82 L j i
New Limerick, SO 2 0 9 160 \Z ]2 3
New Sweden, 81 om 107 n z .
Oakfield, ___  12. 909 rJ 3 z 120
Orient, n 21 33 / /
Perham, 50 p 39 r«5 8 6
Portage Lake,___________ 91 133 13J 89
" S h a l l  t h e  C o n s t i t u t i o n  o f  
M a in e  b e  amended s o  t h a t  n o  
w a t e r c r a f t  w i l l  b e  t a x e d  as 
p e r s o n a l  p r o p e r t y ,  p r o v i d e d  
t h e r e  i s  a n  e x c i s e  t a x  o n  
s a n e  w a t e r c r a f t  c o l l e c t e d  
a n d  u s e d  b y  m u n i c i p a l i t i e s ? "
CONSTITUTIONAL
8 AMENDMENT
Y E S NO
61 95T
39 2 1  !
935 J S à 4
O 10
91 22*
157 A S S '
161 - 1 5 9
1135 130  7
119 ___ z v J
83 10
ài \ 36
SX S 7 [
<258 133
358 237
1086 IS O
/oi3 ___616
296 — 296
_ J 91 1 03
5b ____ 96
___ 19 ____ ¿ 9
J8T ____31
olb 11
2 6 2 ZJ07
1598 1032
298 1SJ
693 310
159 135
ISO 196
_ 9 2 69
1036 199
915 280
90r 339
90 99
51 [~ 9 2
n s 1ST
____1 L
¡56 )Z d
__[56 I2J
_ J 3 2 1 125
¿9 ¿ 2
9*7 < K 5
199 7d
GENERAL ELECTION
NOVEMBER 6, 1984 COUNTY OF AROOSTOOK (Concluded)
1
CONSTITUTIONAL 
6 AMENDMENT 1
OONSTITOTICNAL 
1_____ AMENDMENT ______ 8
OONSTITOTICNAL
AMENDMENT
1
TOWNS
Shall the Constitution 
of Maine be amended by a < 
resolution of the Legisla- 1 
ture to provide far an equal 
rights amencknent? 1
i
YES NO
"Shall the Constitution "Shall the Constitution of 
of Maine be amended to allow Maine be amended so that no 
the Legislature to set the watercraft will be taxed as 
Limit for guaranteed personal property, provided 
ousiness loans to Maine there is an excise tax on 
/eterans?" seme watercraft collected
and used by municipalities?"
YES NO YES NO
Presque Isle, 1398 3820 ¿ 3 0 8 ItotoZ ¿301 IOH
Ward 1
Ward 2
Saint Agatha, ¡83 197 901 n s 330 130
St. Francis, tot 963 Ito9 ISO 1___ Ito 9 IH/
Sherman, loto 380 30! IQto Atto I8Ö
Smyrna, OS 99 ____ tol 6 8 68 Ì S 9
Stockholm, 5 S \Zl9 lo t [_ S 9 n z - ___tol
Van Buren, **13 8lH 808 930 o zi S9H
Wade, 31 tol 65 ___33 3 S '
Washburn, ItoZ . 699 9Z S A81 ___H iz Z 8 t
Westfield, I S 169 119 io S . i n /OS
Westmanland, r  /v II I t to /9 5
Weston, ___ 13 58 ! Ä Sto 3 S ~
Woodland, tot 383 939 h r ? A3Ö _±9Z*
PLANTATIONS
Gary. 13 [ U s ò 38 L J 8 HO tPto
Caswell, HH M L L I hH 09 IH 85
Gyr, it Jb 98 h l S A S A L
E, 3 Ito to IZ~ 7 lì
Garfield, 1___iz . l_ 9 9 Ato [ h i V z 9 ¿ y
Glenwood, H L  / ] L L  v 1 / V
Macwahoc, A5 <39 <37 A 5 T S to
Moro, V Ito r _  i3 ___3 U l t o 5
Nashville, u ___z o r  ¡ s u 11 9
Oxbow, 19 A t 3 Z ___J3 3 Z iz .
Reed, I L ___ Ito 1 9s\ 33 t 3 3 1
St. John, 19 ___93 &9 H S L  à#
r
9 0
Wallagrass, 9 * 163 1ST L 133 n ò
Winterville, r  hi 57 L L 89 ___HO 60
UNORGANIZED TOWNSHIPS
Connor U\ n9 Qto s/ G ì £3
Madawaska Lake T16, R4 __/o \~<Jô __/S' JT Ito
Sinclair T17, R4 sz /û3 III __57 / 0 9
TOTALS 9j#i ¿3,311fc--— ■ . ¡8,900 U.6Z3 11,81*7
GENERAL ELECTION
NOVEMBER 6, 1984 COUNTY OF CUMBERLAND
BOND ISSUE BOND ISSUE
"Do you favor a $13,425,000 bond issue 
for buildings at the vocational- 
technical institutes and a tugboat 
at the Maine Maritime Acadeny?"
Total estimated debt service of 
$19,885,781.25 of which principal 
is $13,425,000, estimated interest 
TOWNS at 8.75% over 10 years is
$6,460,781.25.
YES NO
"Shall a bond issue be authorized in the 
amount of $6,000,000 to build courthouses?"
Total estimated debt service of 
$8,887,500 of which principal is 
$6,000,000, estimated interest at 8.75% 
over 10 years is $2,887,500.
YES NO
Baldwin, 919 H Z 901
Bridgton, / / / 5 8 W to*n 919
Brunswick, 9195 3111 901S 9 X 8 1
Districts 1
2
3
4
5
6
7
Cape Elizabeth, 3 3 3 Z \3%Z 33% 9 M l  1
Casco, O Z Z 5 5 9 5 1 9 OIO
Cumberland, 9011 m s 1801 I Z 3 Z
Mainland
Island District
Falmouth, 301/ 1919 911% n s i
Precincts 1
2
Freeport, ¡9%& 1981 n o i 1 5 9 3
Gorham, 3Zls% £>133 9 9 0 3 9 9 5 6
Districts 1
2
3
4
5
Cray, IOOS 1 9 3 1 1199
Harpswell, ¡ 9 0 / 990 ¡ 3 9 Z ZO/3
Mainland District
Great Island 
District
Orr’s and Bailey 
Island District
Harrison, 9 0 3 9ZO 389 9 8 0
Naples, 5 0 S 9 9 0 5 9 0 6 5 3
New Gloucester, 1 9 1 O I3 1 9 1 OSS'
North Yarmouth, 0 3 0  
Portland, I8J99
911
/065Z
5 8 3
I0 0 9 Z
S v i
u<no
District 1
Precincts 1
2
3
4
5
6
7
K.Vd,
% 35
3 BCND ISSUE
"Shall a bond issue be authorized in 
the amount of $16,500,000 far buildings 
at the University of Maine?"
Total estimated debt service of 
$24,440,625 of which principal is 
$16,500,000, estimated interest at 
8.75% over 10 years is $7,940,625.
4 BOND ISSUE
"Shall a bond issue be authorized in 
the amount of $10,035,000 to build and 
repair prisons?"
Total estimated debt service of 
$14,864,343.75 of which principal is 
$10,035,000, estimated interest at 
8.75% over 10 years is 
$4,829,343.75.
ooNsnunroNAL 
5 AMENDMENT
"Shall the Constitution of Maine 
be amended to limit the life of 
bonds authorized but not issued?"
YES NO
951
1157
9091
19/
8 IZ
990b
YES NO YES NO
909 990
/oqo 87/ 1190 OHS'
9513 3003 V 9 V 6 £>043
3 1 1 0
bbO
9031
I HOI
5 Z 5
iOO/s
339%
OSZ
l%Zl
\8Z9
530
¡znz
3 1 9 Z
139
/o y z -
909
070
9911 IS lZ 90S9 1830 3039 n o o
909/
3931
1909
9009
¡81Z
300^
¡9 9 3
9391
99 I S  
3919
807U
¡0 3 0
¡399
¡9 9 /
109/
¡093
1999
J9Z S
H9S 9IO 90/
589 608 981
113 O 91 139
099 • 900 S8Z
19 S IS ' 9S9I 11910
Il S Z IS  7 0 7 13
/o93 ¿33
y z z 539 996
5ZO 0O9 3 7 0
6 7 7 90b 913
5 3 0 7 5 3 <P90>
11393 17789 8 9 S Z ,
-mm • ** f* -*-T -•
GENERAL ELECTION
NOVEMBER 6, 1984 COUNTY OF CUMBERLAND (Continued)
1 BOND ISSUE 2 BCND ISSUE J_____
TOWNS
"Do you favor a $13,425,000 bond issue 
for buildings at the vocational- 
technical institutes and a tugboat 
at the Maine Maritime Academy?"
Total estimated debt service of 
$19,885,781.25 of which principal 
is $13,425,000, estimated interest 
at 8.75% over 10 years is 
$6,460,781.25.
YES NO
"Shall a bond issue be authorized in 
amount of $6,000,000 to build courthous 
Total estimated debt service of 
$8,887,500 of which principal is 
$6,000,000, estimated interest at 8.75% 
over 10 years is $2,887,500.
YES NO
Portland,
District 2
Precincts 1
2
3
4
5
District 3
Precincts 1
2
3
4
5
District 4
Precincts 1
2
3
4
5
District 5
Precincts 1
2
3
4
5
6
Pownal, 31S 30Z, . 280 390
Raymond, 233 550 7 5 3 V
Scarborough, 3 0 3 8 ¿»82. 3Z\2- M S Z
Sebago, 3 9 Z ¿ 70 25 s 3 3 5
South Portland, 7155 <392 V 0906 9 7 71
Districts 1
2
3
4
District 5
Precincts 1
2
3
Standish, IbS7 M SS tS 9 z , 13 71
3 BOND ISSUE
CONSTITUTIONAL
4 BCND ISSUE 5 AMENDMENT
"Shall a bond issue be authorized in 
the amount of $16,500,000 for buildings 
at the University of Maine?"
Total estimated debt service of 
$24,440,625 of which principal is 
$16,500,000, estimated interest at 
8.75% over 10 years is $7,940,625.
YES NO
"Shall a bond issue be authorized in "Shall the Constitution of Maine 
the amount of $10,035,000 to build and be amended to limit the life of 
repair prisons?" bonds authorized but not issued?"
Total estimated debt service of 
$14,864,343.75 of which principal is 
$10,035,000, estimated interest at 
8.75% over 10 years is 
$4,829,343.75.
YES NO YES NO
301. an 30 0  3 /0  301 2/0  
773  OI3 <385SMI 5M9
3013
331
¿y/V
V 8 V
32-59 MO7 
323  299 3S7 19 c T
o 9 a z HI93 0932- 9073 in O  32*3
n n 1191 1023 128 9  1903" 850
Mi ' ^  ^
1
GENERAL ELECTION
NCVEMBER 6, 1984
1 BOND ISSUE 2 BOND ISSUE
"Do you favor a $13,425,000 bond issue "Shall a bond issue be authorized in the
for buildings at the vocational- amount of $6,000,000 to build courthouses?"
technical institutes and a tugboat Total estimated debt service of
at the Maine Maritime Academy?" $8,887,500 of which principal is
Total estimated debt service of $6,000,000, estimated interest at 8.75%
$19,885,781.25 of which principal over 10 years is $2,887,500.
is $13,425,000, estimated interest 
lOWNS at b.75% over 10 years is
$6,460,781.25.
COUNTY OF CUMBERLAND (Concluded)_______
YES NO YES NO
Wes,brook’ 4 0 3 5 - 3421
>
3S6Ü
Ward 1
Precincts 1
2
Ward 2 
Ward 3 
Precincts 1 
2
Ward 4 
Ward 5
Windham, J9I3 ¿toll
Yarmouth, 13*3" IS33
District 1
District 2
TOTALS ¿ ¿ 2 3 V V 7 7  W
3 BCND ISSUE
"Shall a bond issue be authorized in 
the amount of $16,500,000 for buildings 
at the University of Maine?"
Total estimated debt service of 
$24,440,625 of which principal is 
$16,500,000, estimated interest at 
8.75% over 10 years is $7,940,625.
4 BOND ISSUE
"Shall a bond issue be authorized in 
the amount of $10,035,000 to build and 
repair prisons?"
Total estimated debt service of 
$14,864,343.75 of which principal is 
$10,035,000, estimated interest at 
8.75% over 10 years is 
$4,829,343.75.
"Shall the Constitution of Maine 
be amended to limit the life of 
bonds authorized but not issued?"
CONSTITUTIONAL
5 AMENDMENT
YES NO YES NO YES
4 2 0 1 .  331? J V 5 7
301^  < 3 3 4 7  <3933 .
m s i  i ¿<o ¿aoa
393? 3309
¡OH 3101
NO
j o t s '
mo
9/0
<3160009999 91190 03033 9 0 ir ? 7 1  tS 9
GENERAL ELECTION
NOVEMBER 6, 1984 COUNTY OF CUMBERLAND
CONSTITUTIONAL 
6 AMENDMENT
CONSTITUTIONAL 
7 AMENDMENT 8
CONSTITUTIONAL
AÍENDMENT
TOWNS
Shall the Constitution 
of Maine be amended by a < 
resolution of the Legisla­
ture to previed far an equal 
rights amendment? 1
YES NO
"Shall the Constitution "Shall the Constitution of 
of Maine be amended to allow Maine be amended so that no 
the Legislature to set the watercraft will be taxed as 
limit for guaranteed personal property, provided 
business loans to Maine there is an excise tax on 
Veterans?" some watercraft collected
and used by municipalities?"
YES NO YES NO
Baldwin, 139 310 231 I 9 f aft* IÓ5
Bridgton, 109 IZI1 H S X 1Z1 I3ZI S¿>3
Brunswick, 35S Z. 9111 W Ï 6 <2101 5 3  tf 20ÔZ*
Districts 1
2
3
4
5
6
7
Cape Elizabeth, ¿12! 39ZO I f 3 8 3113 12.18
Casco, w 131 031 S2JL 877 3 6 3
Cumberland, 1359 n ¿ t i H û Z , /o b  9 2 3 ¿ f n r
Mainland
Island District
Falmouth, 29 Z2. Z3Z9 ZS6>Z N M 33 Z 9
Precincts 1
2
Freeport, IblO 11 f b 2021 1131 ¿IZO 7 9 V
Gorham, 3ZIV <3/99 2092. 3LpOZ > u s r
Districts 1
2
3
4
5
Gray, 889 138b 99 Z. lit Sir 7 o Z
Harpswell, //«13 13 SO IS39 7  83 1937 6z< J
Mainland District
Great Island 
District
Orr’s and Bailey
Island District 
Harrison- 332* S ilt 919 36>S Ù03 J S Ó
Naples,
New Gloucester,
w ¿ 7 9 5 8 7 9  llr 15b 3Zá>
519 9 5 5 Slip S99 96X 39à>
North Yarmouth, Miff M í. b b b 911 *16 J8Z ,
Portland, 151509 19699 IIOÙO 10009 18281 931/
District 1
Precincts 1
2
3
4
5
6
7
*
GENERAL ELECTION
NOVEMBER 6, 1984 COUNTY OF CUMBERLAND (Continued)
1
ccNsrrnjrccNAL 
5 AMENDMENT
CONSTITUTIONAL 
1 AMENDMENT 8
CONSTITUTIONAL
AMENDMENT
1
<
]
1
i
TOWNS
Shall the Constitution 
3f Maine be amended by a c 
resolution of the Legisla- 1 
ture to provide for an equal ] 
rights amenclnent? 1
\
YES NO
"Shall the Constitution "Shall the Constitution of 
jf Maine be amended to allow Maine be amended so that no 
die Legislature to set the watercraft will be taxed as 
Limit fear guaranteed personal property, provided 
xisiness loans to Maine there is an excise tax on 
Veterans?" seme watercraft collected
and used by municipalities?"
YES NO YES NO
Portland,
District 2
Precincts 1
2
3
4
5
District 3
Precincts 1
2
3
4
5
|__ D is tr ic t! .
Precincts 1
2
3
4
5 •
District 5
Precincts 1
2
3
4
5 '
6
Pownal, 0VO m _ J 0 9 JSZ. 4 0 9 187
Raymond, ___________ 1 M b ___ 943 821 639 99  Z 3 79
Scarborough, 9737 3SSS SHIS' J&bS ‘/06 n  33
Sebago, | ¿¿/j SSI 33b Jb3 v aV I7 Z
South Portland, 7ns7 bb93 *1.131 73 0 7 3716
Districts 1
2
3
4
District 5
Precincts 1
2
3
Standish, IU b 190 7 Ib b 3 118 7 J 0 9 V 7bH
GENERAL ELECTION
NOVEMBER 6, 1984 COUNTY OF CUMBERLAND (Concluded)
CONSTITUTIONAL 
6 AMENDMENT
CONSTITUTIONAL 
7 AMENDMENT 8
CONSTITUTIONAL 
J___ AMENDMENT
Shall the Constitution "Shall the Constitution1 "!Shall the Constitution of
of Maine be amended by a 
resolution of the Legisla­
ture to provide for an equal 
rights amenchnent?
TOWNS
of Maine be amended to allow 
the Legislature to set the 
limit for guaranteed 
business loans to Maine 
Veterans?"
Maine be amended so that no 
watercraft will be taxed as 
personal property, provided 
there is an excise tax on 
seme watercraft collected 
and used by municipalities?"
YES NO YES NO YES NO
Westbrook, 3S6Ì 6013 9z9i S Q J f
Ward 1
Precincts 1
2
Ward 2 
Ward 3 
Precincts 1 2
Ward 4 
Ward 5
Windham, SO 7Z, 3313 3 /3 / <2109 379b
Yarmouth, iQ i r 202b IZ&J 2 9 3 3 rvo
District 1
District 2
TOTALS bJI/J ¿Ó 6/V 90SZI 7SOb3 3/99/
GENERAL ELECTION
NOVEMBER 6, 1984
1 BOND ISSUE 2 BOND ISSUE
"Do you favor a $13,425,000 bond issue "Shall a bond issue be authorized in the
COUNTY OF FRANKLIN
TOWNS
for buildings at the vocational- 
technical institutes and a tugboat 
at the Maine Maritime Acadany?"
Total estimated debt service of 
$19,885,781.25 of which principal 
is $13,425,000, estimated interest 
at 8.75% over 10 years is 
$6,460,781.25.
amount of $6,000,000 to build courthouses?
Total estimated debt service of 
$8,887,500 of which principal is 
$6,000,000, estimated interest at 8.75% 
over 10 years is $2,887,500.
YES NO YES NO
Avon, 9 / / o s IS /J3
Carrabassett Valley, IOO 9 9 89 IZJL
Carthage, 8Z 8Z 6 9 <79
Chesterville, I5 Z JVV IN 919
Eustis, 109 1¿ W 13V 90Z
Farmington, 1 7 7 0 1 5 9 5 1301 9013
Industry, 1 1 9 199 98 1 9 9
Jay, 088 I3& 7 0 7 IbZb
Kingfield, 31S 30Z 93Z 38  9
Madrid, VO 31 38/
New Sharon, 933 981 Ib3 3 5 3
New Vineyard, IN IOS 9 V 188
Phillips, < 3 0 9 Jib 13b 913
Rangeley, 330 3IZ ZSb 381
Strong, 99 Z 309 90b VÛ3
Temple, U S 111 105 131
Weld, 9 6 IIS 1Z i3r
Wilton, 181 / o n 013 IZOV
PLANTATIONS
Coplin, 99 3Z 1 7 3 t
Dallas, 9/ 3Z- V O 31
Rangeley, a IS ' /b 36
Sandy River, 93 90 / s 91
TOTALS 6 1 7 9 6 7 \Z 9SS9 8990
3 BOND ISSUE
"Shall a bond issue be authorized in 
the amount of $16,500,000 for buildings 
at the University of Maine?"
Total estimated debt service of 
$24,440,625 of which principal is 
$16,500,000, estimated interest at 
8.75% over 10 years is $7,940,625.
CONSTITUTIONAL
4 BOND ISSUE 5 AMENDME27T
k
"Shall a bond issue be authorized in "Shall the Constitution of Maine
the amount of $10,035,000 to build and be amended to limit the life of 
repair prisons?" bonds authorized but not issued?"
Total estimated debt service of 
$14,864,343.75 of which principal is 
$10,035,000, estimated interest at 
8.75% over 10 years is 
$4,829,343.75.
YES NO YES NO YES NO
I IS 81 95" /Ol 193 0 8
n s 9Z 193 93 loV 37
i i 81 01 13 80 02-s
in 998 139 9S0 918 ISO
118 150 19V IOS 18V !Z 7
9151 I I 9 Z 1508 n i l I08O /Ô 8 8
IHZ 139 8Z 191 151 IOI
1098 IZ9I 833 IHS0 n o o /Oil
389. 9 S S 391 3ûV 381 JO S '
3V 3 b 3V 35 3 5 9 9
9SI 910 191 330 300 1 5 0
130 ISO 101 IOO n o Ql
931 I9S 18V 935 9 9 S to o
353 JOZ 331 3 0 S 035 l8V
319 J 9 S 958 359 300 JO S '
138 103 190 I/O 153 7</
I0V no 83 U l 190 0 5
959 89Z 7 9 9 1010 1001 0 8 1
9 5 99 98 90 3 / J l
SO 93 5 0 90 9 9 i r
91 99 91 9 S 30 //
93 91 39- \Z- 9 1 IV
lo t  1 S88I S 0 4 Z 7189 799 r <402.9
GENERAL ELECTION
NOVEMBER 6, 1984
COUNTY OF FRANKLIN
CONSTITUTIONAL 
6 AMENDMENT
Shall the Constitution 
of Maine be amended by a 
resolution of the Legisla­
ture to provide for an equal 
rights amendment?
CONSTITUTIONAL 
7 AMENDMENT
"Shall the Constitution 
of Maine be amended to allow 
the Legislature to set the 
limit for guaranteed 
business loans to Maine 
Veterans?"
TOWNS
YES NO YES NO
Avon, ¿ß3 13b III 89
Carrabassett Valley, Il Z  IÔÙ M3 b 8
Carthage, QQ IZI * 7 11
Chesterville, M3 213 000 181
Eustis, 1 / 2, 003 M S 108
Farmington, I3 l9  OOOS 18 7 V I3 b 0
Industry, 89 / g¿p I3Z: 139
Jay, 5 9  9  \80b UOJL lo i#
Kingfield, 209 9 IZ 353 09b
Madrid, ^ 7 9Z 09
New Sharon, 1 7 9  3 9 7 010 009
New Vineyard, 9 7  ( § 7 M l n z
Phillips, J ib 00b 19b
Rangeley, 383 OSI
Strong, <¿£>9 U|«J 3IZ O bS
Temple, l û i  IWZ. M l 88
Weld, 8 5  I3Z. 101 80
Wllton, UM  IJ« 7 989 7 < / r
PLANTATIONS
Coplin, j g 3Z 01
Dallas, 3 3  U/ 91 03
Rangeley, ¡y ji] 31 lb
Sandy River, ya g j 3 0 / /
totals HMMS' S 5 ? 3 b990 S9<30
"Shall the Constitution of 
Maine be amended so that no 
watercraft will be as
personal property, provided 
there is an excise tax on 
sane watercraft collected 
and used by municipalities?"
CONSTITUTIONAL
8 AMENDMENT
YES NO
IZI 80
155 s i
88 7  9
09 b 135
OOO /O S '
0099 1088
18b 8T
1398 850
381 0 3 \
9S~ 05T
3 / 9 \19
1 7 0 91
053 159
909 z z o
389 oos~
159 80
198 57
1159 bo5
3 Z zo
58 l b
35 ' Jb
3 9 ?
8119 937b
GENERAL ELECTION
NOVEMBER 6, 1984 COUNTY OF HANCOCK
1 BOND ISSUE 2 BOND ISSUE
"Do you favor a $13,425,000 bond issue "Shall a bond issue be authorized in the
for buildings at the vocational- amount of $6,000,000 to build courthouses?"
technical institutes and a tugboat Total estimated debt service of
at the Maine Maritime Academy?" $8,887,500 of which principal is
Total estimated debt service of $6,000,000, estimated interest at 8.75%
$19,885,781.25 of which principal over 10 years is $2,887,500.
is $13,425,000, estimated interest 
TOWNS at 8.75% over 10 years is
$6,460,781.25.
YES NO YES NO
Amherst, 50 51 91 1___ b5
Aurora, 30 39 j a ______ [____99
Bar Harl)or, 1929 lòto 911 i 3 \ r
Blue Hill, 530 Hl9 3 1 S 519
Brooklin, 2IZ jo b 119 M 3
Brooks ville, 298 JOO I 9 A ________ M S'
Bucksport, 11/cT 8Ó1 ___ISO ___ _ I3Z1
Gas tine. 925 is '  4 ________ 209 25<f
Cranberry Isles, 8 s 7 4 ____IA  ________ 99
District No. 1
District No. 2
Dedham, sm 299 J ________ JJ  9 3o9
Deer Isle, 30,3 389 j 1_______ J 391 9o9
Eastbrook, b\ 1Z  1______ J _________ ___ 51 ________ 89
-----  Ellsworth. /900 ÌZSI 1099 1509
District 1
District 2
District 3
District 4
Franklin, 221 218 1 1 119 Z J 3ZZ
Frenchboro, 13 u l 9  Z J ____ \9
Gouldsboro, 3531 371 2.90 9Z9
Great Pond, 9 n ¡Z, 19
Hancock, .  331 309 281 350
Lamoine, 395 253 295 39 S
Mariaville, 91t 99 t o ¿ 4
Mount Desert, i t i t i  nsi ‘isi itfr
District No. 1
District No. 2
District No. 3
Orland, 9S8 HM 303 ò 'o i
Osborn, J1 IZ, 1 9 20
Otis, 1Z 13 01 10
Penobscot. 285 300 1 a n Ò7G
£ CL 1 R 7T • M 3 109 Z V
Sorrento, 91 1 1 M l__, j  j u L 91
Southwest Harbor, 997 90V 3 0 9 589
Stonington, Z toó M3  ZtZZJ 203 3c9
Sullivan, 230 aas 101 1 Z8I
Surry, Z80 Jib 2 /5 270
3 BOND ISSUE 4 BOND ISSUE
"Shall a bond issue be authorized in 
the anount of $16,500,000 for buildings 
at the University of Maine?"
Total estimated debt service of 
$24,440,625 of which principal is 
$16,500,000, estimated interest at 
8.75% over 10 years is $7,940,625.
"Shall a bond issue be authorized in 
the amount of $10,035,000 to build and 
repair prisons?"
Total estimated debt service of 
$14,864,343.75 of which principal 
is $10,035,000, estimated interest at 
8.75% over 10 years is 
$4,829,343.75.
CONSTITUTIONAL 
5 AMENOCNT
"Shall the Constitution of itoine 
be amended to limit the life of 
bonds authorized but not issued?"
YES NO YES NO YES NO
00 98 oo h i oo a x
_  31 J9 3 0  2 8  9 0  2 Z
1561 133 1933 7 01 1990 & Z 1
590 980 ¿ # 1 7  381 0 9 S  280
JO Û 222 299 1 1 8  J 1 9  \\b>
Jib 22b J 5 Z  2 0 0  21 z  191
1103 981 I J ô Z  810 Ì9 3 X  7 2 9
3iO 153 359 \1S  393 J09
160 OZ 99 0 3  ZO Z, 9  S '
J O Z 3/itJ3i 335  /7< 4 >
3 3 ? f ¿ 5 48Z ¿(49 9 S T
5 7 _  7 8 7 3  ¿5 1Z SO
1581. U3H í « / < 7 9  M 7 V  / 6 ? 8  ? 3 9
255 2 9 9
15 / Z
3 8 5 339
II 15
302, 281
318 2 0 )
93 98
108 419
93 9 
2 3
w
Ut
1 1 i t i
2 5 9 33<J
Z Z I
93 ¿5
5 0 5 VA3
229 ¿86
219 ¿30
M S
Jlt3 239 209 2 0 0
Ut JO J3 / /
31 lt 390 9 00 2 ) 1
Ut JO / ? ?
387 2 5 8 901 JÓÒ
3 itZ 2 9 0 381 1 8 9
35 59 5 9 2 9
103 428 ISO 2 S Ÿ
990 382 5ZJ 2 8 T
26 A 3 * 18 /?
85 OO 19 5 3
313 ZIO 3 0 0 J9Ò
251 lo9 2 0 3 ZZÒ
89 00 Ì0O
515 310 009 281
309 Z /5 30Z W
251 193 200 197
299 203 3 /9 N ò
GENERAL ELECTION
NOVEMBER 6, 1984 COUNTY OF HANCOCK (Concluded)
TOWNS
1 BOND ISSUE
"Do you favor a $13,425,000 band issue 
for buildings at the vocational- 
technical institutes and a tugboat 
at the Maine Maritime Academy?"
Total estimated debt service of 
$19,885,781.25 of which principal 
is $13,425,000, estimated interest 
at 8.75% over 10 years is 
$6,460,781.25.
2 BOND ISSUE
"Shall a bond issue be authorized in the 
amount of $6,000,000 to build courthouses?"
Total estimated debt service of 
$8,887,500 of which principal is 
$6,000,000, estimated interest at 8.75% 
over 10 years is $2,887,500.
YES NO YES NO
Swan’s Island, !Oto SJL ? o ___ H xr
Tremont, M o snz~ 193 363
Trenton, QÒ1 ItoO 169 J3 S
Verona, 151 139 9fr ___m
Waltham, 9 ? (SI L j u
Winter Harbor, I5¿p 1to9 131 19 to
TOTALS 9 5 % tftol to iztoor'
CONSTITUTIONAL
3 J ___ BOH) ISSUE _______l_ 4 BOND ISSUE 5 AMENDMENT
"Shall a bond issue be authorized in 
the amount of $16,500,000 for buildings 
at the University of Maine?"
Total estimated debt service of 
$24,440,625 of which principal is 
$16,500,000, estimated interest at 
8.75% over 10 years is $7,940,625.
" Shell 1 a bond issue be authorized in 
the amount of $10,035,000 to build and 
repair prisons?"
Total estimated debt service of 
$14,864,343.75 of which principal is 
$10,035,000, estimated interest at 
8.75% over 10 years is 
$4,829,343.75.
"Shall the Constitution of Maine 
be amended to limit the life of 
bonds authorized but not issued?"
YES NO YES NO YES NO
m 90 w _  AO
__ s3/7 M 9 3CH ZA Ö
__ p io ___191 111 Jto 3  105
130 ___Wto \b l III
_  H9 ___ 63 ___u z . _  •Ut Ù Z , 3 t
___lito I6to I t s N 9  H I
I19Z7 9S30 izbo<e 5*769 ¡339 S' 6?6/d
GENERAL ELECTION
NOVEMBER 6, 1984 COUNTY OF HANCOCK
CONSTITUTIONAL 
6 AMENDMENT
CONSTITUTIONAL 
7 AMENDMENT 8
CONSTITUTIONAL 
_____  AMENDMEOTl_______
TOWNS
Shall the Constitution 
of Maine be amended by a 
resolution of the Legisla­
ture to provide for an equal 
rights amendment?
YES NO
"Shall the Constitution "Shall the Constitution of 
of Maine be amended to allow Maine be amended so that no 
the Legislature to set the watercraft will be taxed as 
limit far guaranteed personal property, provided 
business loans to Maine there is am excise tax on 
Veterans?" sane watercraft collected
and used by municipalities?"
YES NO YES NO
Amherst, 9*
'
OO OS ___<39 _ _ 7 / 37
Aurora, i___ 90 3* 91 91 ___ 9 9
Bar Harbor, 1133 i i s 9 1301 132, ÌS 5 2 59/
Blue Hill, 931 ___ 57/ 5 7 5 311 0*1 2 1 *
Brooklin, |8£> 990 99* ___152 9*9 13 0
Brooksville, 303 993 ¡ 910 159 3 )9 ÌZ 5
Bucksport, OVS I9S9 1/00 **o /9 lif 0 3 0
Castine, 959 985 339 L _ J 7 5 ! 390 129
Cranberry Isles, *2 *3 /Ob L _  5 5 1___70*7 09
District No. 1
District No. 2
Dedliam, 1_ X 3  _____ 399 33) l _/99 ___371 ___U0O
Deer Isle, <?<?? 959 939 970 S iS J ii
Eastbrook, 3b 105 59 ___10 1___ 91 ___3 5
Ellsworth, 1003 1093 1550 1393 1199 *52
District 1
District 2
Distrct 3
District 4
Franklin, n o 3 2  9 2 3 2 9)9 335 ÍÓO
Frenchboro, // /5 1* it> 19 _  Z
Gouldsborc, 91\ 91* 902 999 500 2)9
Great Pond, 7 ___19 13 12 * 17 i
Hancock, 9U* 3*0 391 91* 990 1*1
Lamoine, 95* 391 392 Z 3 2 990 160
Mariaville, 31 L _  ¿ y 91 3 * 0 3 2 0
Mount Desert, 691 ¿rió“* lo i f a s ' 13X 501
Disti'ict No. 1
District No. 2
Disti’ict No. 3
Orland, 390 539 5 0 2 3 9 9 0 0 2 2 S 2
Osborn, 0 31 29 J<L 9 1 ___ n
Otis, \~ 3 5 n o ___*o tßö / o * 3 0
Penobscot, 991 3 0 S 395 995 901 70 7
Sedgwick, i*9 291 939 169 970 /3 Ò
Sorrento, t9 too 9 9 112 9 0
Southwest Harbor, 93* 513 570 391 O H 2 1 2
Stonington, L I  192 _ 3 Z 1 302 Ì99 3*3 13/
Sullivan, Y in * ____9*3 _ j965 n 6 3 /2 /2 3
Surry, 920 9*0 9*9 ___ 19V 391 132.
GENERAL ELECTION
NOVEMBER 6, 1984 COUNTY OF HANCOCK (Concluded)
CONSTITUTIONAL 
6 AMENDMENT
Shall the Constitution 
of Maine be amended by a 
resolution of the Legisla­
ture to provide for an equal 
rights amendment?
CONSTITUTIONAL 
7 AMENDMENT
"Shall the Constitution 
of Maine be amended to allow 
the Legislature to set the 
limit for guaranteed 
business loans to Maine 
Veterans?"
8
CONSTITUTIONAL
AMENDMENT
TOWNS
"Shall the Constitution of 
Maine be amended so that no 
watercraft will be taxed as 
personal property, provided 
there is an excise tax on 
sane watercraft collected 
and used by municipalities?"
YES NO YES NO YES NO
Swan’s Island, 57 HO //z __73 139 __HO
Tremont, 2 5 b 3 0 8 333 /95 319 19b
Trenton, 153 M 3 M l 139 lòto
Verona, 8b I9Z 157 IIÔ \~ JT 5 r > r
Waltham, ! 91 __ 0 5 b b HP bO I J 7
Winter Harbor, 101 230 188 __ 130 231 L 5
t
TOTALS Sb<i^ U967 IZHS*! W09 W(*7(o (,131
GENERAL ELECTION
NOVEMBER 6, 1984 COUNTY OF KENNEBEC
1 BOND ISSUE 2 BOND ISSUE
TOWNS
"Do you favor a $13,425,000 bond issue 
for buildings at the vocational- 
technical institutes and a tugboat 
at the Maine Maritime Academy?"
Total estimated debt service of 
$19,885,781.25 of which principal 
is $13,425,000, estimated interest 
at 8.75% over 10 years is 
$6,460,781.25.
YES NO
"Shall a bond issue be authorized in 
amount of $6,000,000 to build courthou 
Total estimated debt service of 
$8,887,500 of which principal is 
$6,000,000, estimated interest at 8.75 
over 10 years is $2,887,500.
YES NO
Albion, 34.3 3 3 3 J i3 9bO
Augusta, HbOl 39 I f 5Z3Z-
Ward 1
Ward 2
Ward 3
District 1
District 2
Ward 4
Ward 5
Ward 6
Ward 7
Ward 8
Belgrade, 487 508 ___391 bbO
Benton, HbH Mb M l bbZ
Chelsea, 3b 1 4*9 ___3tl 5 ZJL
China, L 747 U35 3ZI L Z i & l
Clinton, 510 511 331 L J H S
Farmingdale, 7HI \~ b b l[ _____ bOl 791
Fayette, 1 7 8 L 135 1 3 6 Zb9
Gardiner, 151 S ' i s z i n s b
Ward 1
Ward 2
Ward 3
Ward 4
Ward 5
Ward 6
Ward 7
Hallowed, 7bZ 5 9 7 b JS
Ward 1
Ward 2
Ward 3
Ward 4
Ward 5
Litchfield, 4 Zb & » 4 90b b H l
Manchester, 5 9 9 4 7 8 H 87 5 9 8
Monmouth, 7413 * 9 7 bzH
District No. 1
\
District No. 2
Mount Vernon, ¿ 7 9 —¿55 303
Oakland, 1 /9 5 9 9 8 )3 5 b
Pittston, W b ¿ 1 7 3UÖ 70Z
Randolph, 3 Z 3 4 7 4 3 K 6 V
I
*
3 |_____ BOND ISSUE /4 BOND ISSUE
CONSTITUTIONAL 
5 AMENDMENT
"Shall a bond issue be authorized in 
the amount of $16,500,000 for buildings 
at the University of Maine?"
Total estimated debt service of 
$24,440,625 of which principal is 
$16,500,000, estimated interest at 
8.75% over 10 years is $7,940,625.
YES NO
1
]
<
<
1<
"Shall a bond issue be authorized in "Shall the Constitution of Maine 
the amount of $10,035,000 to build and be amended to limit the life of 
repair prisons?" bonds authorized but not issued?"
Total estimated debt service of 
£14,864,343.75 of vhich principal is 
£10,035,000, estimated interest at 
3.75% ever 10 years is 
£4,829,343.75.
YES NO YES NO
35% 3 3 9 3HZ. 33% 3 3 0
5 1 9 0 HÖ11 5 6 5 1 HI0 5  5 lb 7  3 3 7 1
5 Jb 4 7 9 _____ 4 8 3 510 016 Ä Z-I
HZjO 5 4 ? 417 _____ 5 4 5  49S 4 O Z -_
HOI H3Z. _____ 4 3 6 3 9 4  4 3 9  3 3 S ~
743 bHZ» _  709 ¿ 7 2  83
___549 ___58Z > HHb ¿3 4  ¿0 9  4 5 4
775 m I b t —  ¿31 8 2 ?  4 9 3
___ 201 21 Ip 141 2 2 2  2 2 4  U »Z.
1709 1391 / ¿ 7 ? I3 & )  1 7 9 / 1 0 9 3
390 520 3 Z Z . 551 m  3 ? 4 '
49 Z . S & l 5 0 ! 69%  V7Ö VZ-=?
6 3 7 4 5  2 5 8 9 4 9 5  ¿ 8 2  346>
7 7 6 ¿ 7 3 151 b V . 874 V89
3 2 JL ¿a ¿9>! ¿ 9 0  5 3 1 , /¿ 7
1 / 1 5 1013 I I M m s  t a o i , ig ,P w
V95 5 7  4 5 3 3 5 3 /  584  3 ? r
H 50 4 / 7 4 5 9 4 0 2 . 4W  1 5 V 7 _
GENERAL ELECTION
NOVEMBER 6, 1984 COUNTY OF KENNEBEC (Concluded)
1 BOND ISSUE 2 BOND TSSUE
"Do you favor a $13,425,000 bond 
for buildings at the vocational- 
technical institutes and a tugboat 
at the Maine Maritime Acadany?"
Total estimated debt service of 
$19,885,781.25 of which principal 
is $13,425,000, estimated interest 
TOWNS at 8.75% over 10 years is
$6,460,781.25.
issue "Shall a bond issue be authorized in the
amount of $6,000,000 to build courthouses?"
Total estimated debt service of 
$8,887,500 of which principal is 
$6,000,000, estimated interest at 8.75% 
over 10 years is $2,887,500.
YES NO YES NO
Readfield, 519 •Wl 933 52.9
Rome, \12* m s no \ J 0 9
Sidney, 591 5 b? 399 L  TOO
Vassalboro, a»7 730 ÓÒ9 JC» 9
Vienna, 0 9 ton 95 iito
Waterville, _____ 3 q  18T 39 Z3 z a s i 3193
Ward 1 
Ward 2 
Ward 3 
Ward 4 
Ward 5 
Ward 6 
Ward 7
Wayne, 3 n 331 cX>7 3 /  7
West Gardiner, 91b S S i 389 ¿p*1
Windsor, 3bto VZ<? J 9 9 ___609
Winslow. 18 9 1 U tS5 1319 o?J S ò
Winthrop, 1517 1197 lA O lp Z O O S '
TOTALS ZStoZV ¿3714 Z9! 7/
3 BOND ISSUE
"Shall a bond issue be authorized in 
the amount of $16,500,000 for buildings 
at the University of Maine?"
Total estimated debt service of 
$24,440,625 of which principal is 
$16,500,000, estimated interest at 
8.75% over 10 years is $7,940,625.
4 BOND ISSUE
"Shall a bond issue be authorized in 
the amount of $10,035,000 to build and 
repair prisons?"
Total estimated debt service of 
$14,864,343.75 of which principal is 
$10,035,000, estimated interest at 
8.75% over 10 years is 
$4,829,343.75.
"Shall the Constitution of Maine 
be amended to limit the life of 
bends authorized but not issued?"
CONSTITUTIONAL
5 AMENDMENT
YES NO YES NO YES NO
5 b 7 900 519 95b 5 9 9 _____¿ 9 3
ItoO IbO 19 7 tb t [_______1Z5 ________________ » 6
511 559 5/3 593 M  ___!_ 92?
m 7bi] Sàz­[_______ _____9 T2._ Sz.7
118 ___ 95 m io 1! _________________ M  7 ______ _____¿fò
4171 9to59 3 b Z 3 3 Ì Z S SSOlt 3 3  O b
310 109 ¿?89 33U 3H3 w r
53H 650 5 V V  53_ HZ<i
370 990 « V  S»3 9 9 9 S Z Jt.
1999 LS3to Ilib 3 1 8 3 3  IS2Z. I9 b 9
lltb l /olS~ 1637 l& k  1761 ______ 817
017310 j j i s r J SX)b A390! JSZ87 lib ò  to
GENERAL ELECTION
NOVEMBER 6, 1984
TOWNS
Albion,
Augusta,
Ward 1 
Ward 2 
Ward 3 
District 1 
District 2 
Ward 4 
Ward 5 
Ward 6 
Ward 7 
Ward 8 
Belgrade, 
Benton,
Chelsea,
China,
Clinton,
Farmingdale,
Fayette,
Gardiner,
Ward 1 
Ward 2 
Ward 3 
Ward 4 
Ward 5 
Ward 6 
Ward 7 
Hallowell,
Ward 1 
Ward 2 
Ward 3 
Ward 4 
Ward 5 
Litchfield, 
Manchester, 
Monmouth, 
District No. 1 
District No. 2 
Mount Vernon, 
Oakland, 
Pittston, 
Randolph,
COUNTY OF KENNEBEC
CONSTITUTIONAL 
6 AMENDMENT
Shall the Constitution 
of Maine be amended by a 
resolution of the Legisla­
ture to provide for an equal 
rights amendment?
OCNSrnUTICNAL 
7 AMENDMENT
"Shall the Constitution 
of Maine be amended to allow 
the Legislature to set the 
limit for guaranteed 
business loans to Maine 
Veterans?"
YES NO YES NO
ISZ 503 377 «?7I
3321 b I98T S O H 3198
330 540 03/
250 7Z7 SOS __927
2190 S S I 993 __375
*\bb 9Z7 729 & rs
369 829 __5 V f \Z5ò9
951 973 11Z 588
IH 0 273 Z2A Up !
1/99 1863 1090 ÌZ 8 S
» 9 799 _987
3Z5> 7 36 37V W5
HD3 b9\ 427
979 976 769 b n
229 3 Z J 3 Z l ¡9 8
nw 1972 IM O 878
303 762 S S Z H&lt
3ÓÒ 539 97X <371
8
CONSTITUTIONAL
AMENDMENT
"Shall the Constitution of 
Maine be amended so that no 
watercraft will be taxed as 
personal property, provided 
there is an excise tax on 
sane watercraft collected 
and used by municipalities?"
YES NO
1 3 9  213
S 3  <79 <?/ 7Ù
USX. 3CX
673 _L 59Z
5öV 30à>
939 390'
lo o 131
1ZH
Z1Z IZ
I9 J3 965
»7*/ V 2Z-
7/0 3X1
7H9 1 3 1 7
97 X  136
3V J
IVSI 706
m  m q
5ù>! J7 3
GENERAL ELECTION
NCVEMBER 6, 1984 COUNTY OF KENNEBEC (Concluded)
6
CONSTITOTICNAL
AMENDMENT
CONSTITUTIONAL 
B_____  AMENDMENT______ 8
OCNSTITOTICNA]
AMENDMENT
L
Shall the Constitution 
of Maine be amended by a 
resolution of the Legisla­
ture to provide for an equal 
rights amendment?
TOWNS
YES NO
"Shall the constitution "Shall the Constitution of 
of Maine be amended to allow Maine be amended so that no 
the Legislature to set the watercraft will be taxed as 
limit for guaranteed personal property, provided 
business loans to Maine there is an excise tax on 
Veterans?" sane watercraft collected
and used by municipalities?'
YES NO YES NO
1
Readfield, 404 5 1 1 5 2 9 3SI 6 5 4 M l
Rome, ¡Ob z i t 173 133 4 6 2 |__9tp
Sidney, <3W l i b ItU. 4 6 J 7Ö6 397
Vassalboro, 5 6 9 JO S l 9 / y 631 Jo i4 477
Vienna, 9 9 //¿i 113 __ *3 ___¿ 0
Watery ille, «2S5Z- >\ZQZ 3%%1 3SS1 4 Z 2 .7 2Zù<j
Ward 1
Ward 2
Ward 3
Ward 4
Ward 5
Ward 6
Ward 7
Wayne, ¿ 3 0 305 30% IQ9 5(66 l a r
West Gardiner, 310 7 7 5 65Z. Qf3 67V «366
Windsor, X>4 6 0 9 4 0 6 396 4 9 7 _ ^ z ? V
Winslow, 9 6 3 IQ SS 1464 Z llß Z /2S6>
Winthrop, IN 9 JU V Jb lb t o n 19/Z ___7 V *
TOTALS ns*n 33Zò'ù j i s n JOlSJL 3 U tir lùùdi
GENERAL ELECTION
NOVEMBER 6, 1984 COUNTY OF KNOX
1 BOND ISSUE 2 BOND ISSUE
TOWNS
"Do you favor a $13,425,000 bond issue 
for buildings at the vocational- 
technical institutes and a tugboat 
at the Maine Maritime Academy?"
Total estimated debt service of 
$19,885,781.25 of which principal 
is $13,425,000, estimated interest 
at 8.75% over 10 years is 
$6,460,781.25.
YES NO
"Shall a bend issue be authorized in the 
amount of $6,000,000 to build courthouses?
Total estimated debt service of 
$8,887,500 of which principal is 
$6,000,000, estimated interest at 8.75% 
over 10 years is $2,887,500.
YES NO
Appleton, 177 l<?7 )3Z <231
Camden, 1757 I0J1 139 7 1929
Cushing, JOL 223 15«/ __ 21*6
Friendship, 231 JS2 JQO 301
Hope, ¿ 30 <?/<? 18 7 26*7
Isle au Haul, <29 20 __<29 J 3
North Haven, 132, 03 L _ 9 7 9 Z
Owls Head, 4W 3<m 3 3 V |_W 7
Rockland, 1913 M l l l l b 177]
Rockport, 930 513 b9b 8 0 9
St. George, bbO 5 1 7 \ _ jo 7
South Thomaston, 303 207 390
Thomaston, bZ8 0V\ 4 9 9 159
Union, 4 4 3 322- 33b 4 7 9
Vinalhaven, 3b3 J 12 z n L _ 3 4 3
Warren, 5 5 5 5 4 0 76b
Washington, ¿¿if 199 3 0 b
PLANTATION
Matinicus Isle, 90 18 J l 31
TOTALS ¿#730 9V09
3 BOND ISSUE 4 bond ISSUE
"Shall a bond issue be authorized in 
the amount of $16,500,000 for buildings 
at the University of Maine?"
Total estimated debt service of 
$24,440,625 of which principal is 
$16,500,000, estimated interest at 
8.75% over 10 years is $7,940,625.
"Shall a bond issue be authorized in 
the amount of $10,035,000 to build and 
repair prisons?"
Total estimated debt service of 
$14,864,343.75 of which principal is 
$10,035,000, estimated interest at 
8.75% over 10 years is 
$4,829,343.75.
CONSTITUTIONAL 
5 AMENDMENT
" S h a l l  th e  C o n s t i tu t io n  o f  M aine 
b e  amended t o  l i m i t  th e  l i f e  o f  
bonds a u th o r iz e d  b u t  n o t  is s u e d ? "
YES NO YES NO YES NO
195 IgZ, m m J07 139
1912,____ 909 __ 1825 971 1957 b03
_JU8L _  198 2Jtl 195 Ml 130
233 JM I__ J S 2 ¿5? J8b Ib3
9b%____ 191 __ jo i 199 <271 199
__ 3l\ /r 37 iz 38 7
_/30 5 8 ____ ] _ 132 bb )25~ 5/
4b3____  371 __ H?3 354 613 MO
1551 ____ 1354 1 1098 1209 Ib03~ 16)51
m 521 983 597 1034 3b3
120 ____ Sob 720 507 757 __ 3bZ,
314___  273 3V\ M l 35b 194
b*0 ____ 386 193 szz 181 39b
992,n z r  3n  i _ 971 398 497 JSV
39 9Z n i  223 315 Z2-I 359 __ 17b
bis ___  <S80 0S1 _ 555 707 45"l
J b Z JQtl 271 7? r 799 i r s ~
9 0 19 3b <29 39 i6r~
9VZ6 9102, LoUtcft to o l!
«
GENERAL ELECTION
NOVEMBER 6, 1984 COUNTY OF KNOX
CONSTITUTIONAL 
6 AMENDMENT
Shall the Constitution 
of Maine be amended by a 
resolution of the Legisla­
ture to provide for an equal 
rights amendment?
"Shall the Constitution 
of Maine be amended to allow 
the Legislature to set the 
limit for guaranteed 
business leans to Maine 
Veterans?"
CONSTITUTIONAL
71 AMENDMENT
TOWNS
YES NO YES NO
Appleton, \Z1 as/s M)
Camden, m * 1399 870
Cushing, 155 i 'l l . 233 I7Z.
Friendship, ___j 132 39% M l 1 ¿09
Hope, t s z 318 M S 190
Isle au Haut, t o 33
h —  ^
North Haven, & Hit ¡09 iz .
Owls Head, 21  / 5(*9 5/0 M l
Rockland, 9 9 9 I9ù 9 1590 119/
Rockport, M Qoz. 990 5oV
St. George, 5 9 V H i 09% 991
South Thomaston, MO 39 Z. 3Z9 - M l
Thomaston, 91 Ip ’SOI 7 0 8 T 309
Union, « m s v < r w z Z91
Yinalhaven, L J5 9 3 N 3Z9 2/0
Warren, ^ VôD &Z6 099 5/3
Washington, n t 339 Jtpi zz9
PLANTATION
--™ ■ - # --
Matinicus Isle, ____ 21 _____31 31 20
TOTALS o n  a W l 9919 6 1  Si
CONSTITUTIONAL 
8 1____  AMENDMENT _]______
"Shall the Constitution of 
Maine be amended so that no 
watercraft will be taxed as 
personal property, provided 
there is an excise tax on 
sane watercraft collected 
and used by municipalities?"
YES NO
! Ill
M 2 095
290 L J3</
353 IOZ*
301 199
3 S )3
M S' 99
OIL 199
2022 821
JO 92 380
280 33%
909 130
909 313
519 201
JW O J39
2S2 3 2 #
329 1S9
50 \ JO 1
llülZL
GENERAL ELECTION
NOVEMBER 6, 1984
TOWNS
Alna,
Boothbay,
Boothbay Harbor, 
Bremen,
Bristol,
Damariscotta,
Dresden,
Edgecomb,
Jefferson,
Newcastle,
Nobleboro,
Somerville,
South Bristol, 
Southport,
Waldoboro,
Westport,
Whitefield,
Wiscasset,
PLANTATION
Monhegan,
COUNTY OF LINCOLN
1 BOND ISSUE 2 BOND ISSUE
"Do you favor a $13,425,000 band issue "Shall a bond issue be authorized in the
for buildings at the vocational- amount of $6,000,000 to build courthouses?"
technical institutes and a tugboat Total estimated debt service of
at the Maine Maritime Academy?" $8,887,500 of which principal is
Total estimated debt service of $6,000,000, estimated interest at 8.75%
$19,885,781.25 of which principal over 10 years is $2,887,500.
is $13,425,000, estimated interest 
at 8.75% over 10 years is 
$6,460,781.25.
YES NO
155 ¡S3
7/2 589
707 587
/ 80 I09
¿88 590
5/V 9/8
¿80 ¿%9
¿HO ¿59
MHH 502
93/ 390
329 3SS
¿5 89
319 ZZO
¿03 109
902 99Ò
101 157
303 902
191 010
99 19
7 Oil
YES NO
¡S3 no
599 093
572- 7 ir
¡53 jsd
552 729
905 971
¿¿S 399
¿09 ¿9%
30Z 579
339 933
98 HZ 1
53 92,
ZOZ ¿19
¿IS ¿15
759 H3Z~
190 i nr
3/0 90Ò
IIS no
90 z9
Ol X/0<fTOTALS 0,988
3 BOLD ISSUE BOND ISSUE 5
CONSTITUTIONAL
AMENDMENT
"Shall a band issue be authorized in 
the amount of $16,500,000 for buildings 
at the University of Maine?"
Total estimated debt service of 
$24,440,625 of which principal is 
$16,500,000, estimated interest at 
8.75% over 10 years is $7,940,625.
4
"Shall a bond issue be authorized in 
the amount of $10,035,000 to build and 
repair prisons?"
Total estimated debt service of 
$14,864,343.75 of which principal is 
$10,035,000, estimated interest at 
8.75% over 10 years is 
$4,829,343.75.
be
"Shall the Constitution of Maine 
amended to limit the life of
bonds authorized but not issued?"
YES VO YES NO YES NO
¡19 135 109 ¡St 19 2 190
7 0 9 5 9 V 7/2. 5 8 7 879 3 9 )
7 0 8 599 7 3 0 513 SII 370
189 158 191 150 ¿¿Q 9 7
¿ ¿ 7 ¿ 1 9 ¿ 8 7 580 8 2 7 3 4 0
<585 39t 59S 38 9 5 7 / ¿98
¿09 30) ¿5% 303 < 3 2 0 ¿ ¡ ^
¿11 235 ¿SO ¿98 3ZI Ì9 Z
982, 9b9 903 9 05 SSI 319
9 8 0 Z99 9Z9 3SI 519 189
30S 309 399 999 ¿ 3 S
72. 95 7 2 IO 19 60
3Z1 ZZ) 308 ¿35 3 9 3 IOI
¿0\ I M ¿09 101 ¿93 103
9 0 2 9 W 901 930 1/09 010
IIS |5Z I0Z. too ¿01 /OS'
393 J 8 5 910 301 9 5 2 Z O X
8 5 V 330 SOI 0Z0 9 oo 9 7 9
5 2 n HI 2 2 59 to
1933 6>73ù> 1S90 o i z r 9o M
«
GENERAL ELECTION
NOVEMBER 6, 1984 COUNTY OF LINCOLN
CONSTITUTIONAL 
6 AM3NDMENT
Shall the Constitution 
of Maine be amended by a 
resolution of the Legisla­
ture to provide for an equal 
rights amencknent?
CONSTITUTIONAL 
7 AMENDMENT
"Shall the Constitution 
of Maine be amended to allo/ 
the Legislature to set the 
limit for guaranteed 
business loans to Maine 
Veterans?"
8 CONSTITUTIONALAMENDMENT
"Shall the Constitution of 
Maine be amended so that no 
watercraft will be taxed as 
personal property, provided 
there is an excise tax on 
same watercraft collected 
and used by municipalities?"
TOWNS
YES NO YES NO YES NO
Aina, 13V / 79 ¡16 ¡20 *0
Boothbay, 192. 77 V 916j ! QbO 3 6 *
Boothbay Harbor, 639 1*S 75* 993 912; 3 U
Bremen, 152 m ¡93 131 093 VI
Bristol, 5 V / 796 196 911 951 z<H
Damariscotta, 38 7 592 561 331 661 291
Dresden, 196 377 ¿87 3*1 \6 l
Edgecomb, 930 JV3 Z*\ 192 363 /j V
Jefferson, 339 693 600 39V b n 293
Newcastle, 33* 93V 933 30Z 5 3 * <20!
Nobleboro, P70 95/ 902, 290 993 209
Somerville, 66 90 L_ 76 59 96 93
South Bristol, J5Z <291 321 19* 930 ¡01
Southport, 196 ZOO 251 ¡51 332. 96
Waldoboro, 620 U 9 S 1020 *03 ¡3 0 * 565
Westport, 121 ¿06 1*9 ¡3 * ¿ S 3 76
Whitefield, 323 963 920 326 959 2 9  9
Wiscasset, 510 1000 *93 586 /008 9 2 *
PLANTATION
Monhecan. 97 96 2 3 65 5
TOTALS 5 7 4 9 £ 9 7 9 v iz *
p
S i6 3 IOS60 3 9 1 2
GENERAL ELECTION
NOVEMBER 6, 1984 COUNTY OF OXFORD
TOWNS
Andover,
Bethel,
Brownfield,
Buckfield,
Byron,
Canton,
Denmark,
Dixfield,
Frveburg,
Gilead,
Greenwood,
Hanover,
Hartford,
Hebron,
Hiram,
Lovell,
Mexico,
Newry,
Norway,
Otisfield,
Oxford,
Paris,
Peru,
Porter,
Roxbury,
Rumford,
Stoneham,
Stow,
Sumner,
Sweden,
Upton,
Waterford,
West Paris,
Woodstock,
PLANTATIONS
Lincoln,
Magalloway,
TOTALS
1 BOND ISSUE
"Do you favor a $13,425,000 bond issue 
for buildings at the vocational- 
technical institutes and a tugboat 
at the Maine Maritime Academy?"
Total estirrated debt service of 
$19,885,781.25 of which principal 
is $13,425,000, estimated interest 
at 8.75% over 10 years is 
$6,460,781.25.
YES NO
IS6 ¿13
¿35 ¿99
1*5 193
375
2% 29
Ib l Z I S
¿¿5 195
31 0 1*13
593 999
33 95
159 n z
88 lb
107 IZ%
l ib 175
¿57 25%
¡1*5
¿*51 %1%
%2 %o
S S 2 139
2iib 239
59 Z 135
991 to n
¿35 3¿¿
¿99 255
5% 99
17 3 5 ' \19b
5b 59
9? 51
HI n o
7| 59
IS 2b
¿79 29 2
¿79 331
Z59 355
/V
II IS
ICbll Ub32
2 BOND ISSUE
"Shall a bond issue be authorized in the 
amount of $6,000,000 to build courthouses?"
Total estimated debt service of 
$8,887,500 of which principal is 
$6,000,000, estimated interest at 8.75% 
over 10 years is $2,887,500.
YES NO
IZ 3 211
981 ss9
199 Z Z 9
¿9Zp 931
11 9 Z
193 Z 9 b
ISI 239
33b 120
5 0 3 5 9 3
Z 5 5 3
NO 19b
b 2 lo9
70 /b9
1 5 2 203
2 2 5 Z 9 3
189 Z32.
987 loqz
¿*b 99
7 5 b Sb9
191 3 b 0
980 ss\
sz9 w o o
179 9 20
2 0 3 301
90 113
122% 2291
9? 59
¿7 b 9
S3 211
9 6 IS
IS z s
2 3 9 3 3 3
2 2 2 3 b 5
zo9 9 0 3
17 \ 2
to 19
V I0 9 139/o '
CONSTITUTIONAL
3 BCND ISSUE 4 BOND ISSUE 5 AMENDMENT
"Shall a bond issue be authorized in "Shall a bond issue be authorized in "Shall the Constitution of Maine
the amount of $16,500,000 for buildings the amount of $10,035,000 to build and be amended to limit the life of
at the University of Maine?" repair prisons?" bonds authorized but not issued?"
Total estimated debt service of Total estimated debt service of
$24,440,625 of which principal is $14,864,343.75 of which principal is
$16,500,000, estimated interest at $10,035,000, estimated interest at
8.75% ever 10 years is $7,940,625. 8.75% over 10 years is
$4,829,343.75.
YES NO YES NO YES NO
188 ZI3 ¡55 ¿vV ZZb 199
b%Z ¿*s9 bOb 721 SI9 917
ZI5 Ibl ISS 19b 217 132
39Z 393 ZS7 3X3 310 ZS2
2* 30 15 99 35 2 0
ISZ 209 ISO Z\3 zos Nb
255 173 210 Zll ¿¿V IIS
915 591 99¿ OIO bt5 3bb
l*5b 933 575 519 b9b 32)
3Z 9b 93 3b 98 30
11*0 lb9 159 113 190 ¡ ¡ 2
93 75 ll 93 ¡03 52
99 197 95 ¡95 IZ9 77
I9b 159 ¡S3 113 ZPS izo
ZbS 250 2b9 2bb 31b 119
Z57 I5S 197 ZZO 2bb 120
b3b 89 9 bbO Sl9 SZO 599
SZ 79 SO 89 /oz
Sbl 799 78b szq 899 5bO
¿79 230 292 211 308 1 b9
bob 132 5b2 193 bSS 550
1030 9¿5 979 /OZZ 1152 bS9
¿35 3bb 201 9 01 301 Zbl
¿85 221 23S 219 213 IZ5
5b 99 bb 92 S3 b )
1979 If5% \319 IQSb lib 3 ¡37(0
b2 52 5b bo bl 9 b
5Z 9b 3S b3 59 3 )
130 Ibl 11 2 IS9 ISb 123
70 5b 57 b S ¿*1 S O
ZZ 23 29 Zl 2 b 17
30b 219 2b0 313 391 209
3n 309 2S3 3 zb 32b 231
213 331 213 321 31b 23)
lb 12 11 13 /o II
13 lb 12 lb ¡6 /o
/ol23 nzqz- 9993 Ul 7 S' IZV73 8*rt
GENERAL ELECTION
NOVEMBER 6, 1984
COUNTY OF OXFORD
CONSTITUTIONAL 
6 AMENDMENT ______
CONSTITUTIONAL 
7 AMENDMENT
TOWNS
Shall the Constitution "Shall the Constitution 
of Maine be amended by a of Maine be amended to allow 
resolution of the Legisla- the Legislature to set the 
ture to provide for an equal limit for guaranteed 
rights amendment? business loans to Maine
Veterans?"
YES NO YES NO
Andover, 113 190 220 M
Bethel, v n 15b 521
Brownfield, \U3 ¿ ix 1*0 171
Buckfield, M s n 39 9 298
Byron, 8 57 Zb 1 30
Canton, 125 2bb 205 1 7 5
Denmark, 193 Z9I 229 181
Dixfield, ¿10 812 5 6 9 955
Fryeburg, 392 I/O 6 1 5 915
Gilead, ZZ bO 90 35
Greenwood, JOb 22$ 190 129
Hanover,
6 9 9 * 89 1 2
Hartford,
5 9 182 13b 9 9
Hebron, IZI 239 1*7 19 9
Hiram, 303 320 28b ¿13
Lovell, ISO <331 29  9 153
Mexico, 9Z8 m s 893 6 6 0
Newry, 6 0 /Ob 9 9 5 5
Norway, 580 1105 813 6 7 7
Otisfield, 1 9 9 323 29b 193
Oxford, 315 9*3 b5b b28
Paris, b92 \3b3 1085 809
Peru, 133 913 <293 3 9 ?
Porter, 1 9 0 330 2*1 <208
Roxbury, 5 5 /OO 83 b ?
Rumford, 9 2 2 ¿ 9 5 2 1829 ¡9 /2
Stoneham, 95 7 9 7 9 39
Stow, 9 5 5S 5 2 39
Sumner, 9 * ¿01 19 9 ¡30
Sweden, 5 6 10 b 3 b 2
Upton, 1 7 29 29 20
Waterford, 22l 3b9 3 /0 ¿91
West Paris, 1 7 9 381 39 2 231
Woodstock,
/ 6 9 9 9 9 30  7 2 8 2
PLANTATIONS
Lincoln, 7 1 7 II I I
Magalloway, n 19 / V / 9
TOTALS S 3  ¡3 IZOIO 93 SO
8 CONSTITUTIONALAMENDMENT
"Shall the Constitution of 
Maine be amended so that no 
watercraft will be taxed as 
personal property, provided 
there is an excise tax on 
sane watercraft collected 
and used by municipalities?"
YES NO
280 I/O
8 1 2 920
2 5 3 1/3MM9 ZM
3 S 2 0
2 5 9 /Z Z -
290 / Z b
bbb 313
W 569
9 2 3 5
2 0 1 I/O
/ o r 5 9
/ 5 r l b
2 3 5 /o9
3 9 b / s y
<218 I Z 7
980 5 2 b \
112 9 7
/091 5 3 b
3 b  1 191
830 H 5 6
1281 6 3 9
3 5 0 2 9 9
3 9 2 J S 2
8 7 6 6
m / / 3 i r
l b 9 2
b b 2 8
Jb 9 11879 5 )
2 9 2/
3 9 1 J b b
3 9 0 2 0 !
901 187
13 n
/9 //
76S3J W 9
GENERAL ELECTION
NOVEMBER 6, 1984 COUNTY OF PENOBSCOT
1 BOND ISSUE 2 BOND ISSUE
TOWNS
"Do you favor a $13,425,000 bond issue 
for buildings at the vocational- 
technical institutes and a tugboat 
at the Maine Maritime Acadany?"
Total estimated debt service of 
$19,885,781.25 of which principal 
is $13,425,000, estimated interest 
at 8.75% over 10 years is 
$6,460,781.25.
YES NO
"Shall a bond issue be authorized in the 
amount of $6,000,000 to build courthouses?"
Total estimated debt service of 
$8,887,500 of which principal is 
$6,000,000, estimated interest at 8.75% 
over 10 years is $2,887,500.
YES NO
Alton, \jn ICQ «9 m
Bangor, 8 1 * 7 5 N Z 7 0 7 3
District 1
District 2
Precincts 1
2
District 3
Precincts 1
2
District 4
Precincts 1
2
District 5 *
Precincts 1
2
Bradford, 166 \6 8 loto SI3
Bradley, 314 ZI4 ZI6 L„ 3b\
Brewer, <3651 1 7 8 9 \8Qto J S 03
Ward 1
Ward 2
Ward 3
Ward 4
Ward 5
Ward 6
Burlington, 5 9 z z HO /O
Carmel, 3 7 7 34b <384 9 3 7
Charleston, J l S <?Jto IS  7 gg£
Chester, 50 no LI«// 1 1 ,7
Clifton, !____7 9 __65 35 7 9
Corinna, 3 7 * . HS8 5 o  7
Corinth, 4 / 1 34Z L J i f 9 3 2 .
Dexter, 9 / 3 9  Zb 7Z5 J0 9 b
Dixmont, 181 ¡03 //¿fi Ib X
East Millinocket, 5 7 3 toSÖ 4/V 8 0 5
Eddington, L 4 9 5 \Z h3 5 3 SI [ - 5 X 7
Edinburg, L a i L  4 9 L j 3 ____ 5 5
Enfield, ¿ 7 7 3? 1 Up ó
Etna, /b 9 V j u o 1 /4 ZU/
Exeter, 1 7 3 L j 4A> 1 1 7 : 199
Garland, IS 5 ISb 9 7 119
Glenburn, 5to% 5 3 9 L J H 3 9 ¿ 8 4
3 BOND ISSUE 4 _____1 BOND ]SSUE
CONSTITUTIONAL 
5 AMENDMENT
"Shall a bond issue be authorized in 
the amount of $16,500,000 for buildings 
at the University of Maine?"
Total estimated debt service of 
$24,440,625 of which principal is 
$16,500,000, estimated interest at 
8.75% over 10 years is $7,940,625.
YES NO
"Shall a bond issue be authorized in "Shall the Constitution of Maine 
the amount of $10,035,000 to build and be amended to limit the life of 
repair prisons?" bonds authorized but not issued?"
Total estimated debt service of 
$14,864,343.75 of which principal is 
$10,035,000, estimated interest at 
8.75% over 10 years is 
$4,829,343.75.
YES NO YES NO
19 to 13b ta g  N t I Z
90 6 8
______
4 S Z 8 8 1 3 3 6 3 0 b  8547 3 1  Z b
\toto 16Z 14» 163 Ito 7 113
3H5 <360 3 3 9 S S I  3 3 b z i 4
<3913 1 ¿59 S b S Z 1931 M I Z /3 Z .1!
7 0 ___Ito to8 7 ?  70 to%
3 9 s 3H0 431 310 420 z s z
¿ 0 5 <341 ¿ S 3 »79 «>90 ¡69
L _ S 5 Oto to* 93 7V 7 9
7 3 01 84 5 3  & V %
418 411 425" 9  l b  9 2 7 3 6  7
L j / 2 7 I_ 3 3 ) 433 3Z.Ì 930 Z l b
L - 9 7 3 901 ¡ 0 3 3 S IO / 0 3 9 ¿ 9 /
Ib i L IZO 1 5 8 131 IT S 0 > t
n o t 5 1* b Z 8 588" <609
99 3 4 5 3 6I9 H IQ 53ÍP 3 Z i~
3 t 45 3 5 W 3 7
J 9 I 31Z ¿ 9 7 J 7 0  J b ? 3 1 6 "
Nif 181 lb  7 Ib3  »79 /ZÒ
its ' 138 m »5'Z. »&> 113__
i s i lòto IS4 /y/1 / ¿ r 1 /// _
5 % SSI 631 íb¿ ¿6» H05
GENERAL ELECTION
NOVEMBER 6, 1984 COUNTY
TOWNS
Greenbush,
Greenfield,
Hampden,
Hermon,
Holden,
Howland.
Hudson,
Indian Island Voting 
District,
Kenduskeag,
Lagrange,
Lakeville,
Lee,
Levant,
Lincoln,
Lowell,
Mattawamkeag,
Maxfield,
Medway,
Milford,
Millinocket,
Mount Chase, 
Newburgh,
Newport,
Old Town,
Ward 1 
Ward 2 
Precinct 1 
Ward 3 
Ward 4 
Orono,
Ward 1 
Precinct 1 
Precinct 2 
Ward 2 
Orrington, 
Passadumkeag, 
Patten,
Plymouth,
Springfield,
Stacyville,
Stetson,
Veazie,
Winn,
Woodville,
OF PENOBSCOT (Continued) _
1 BOND ISSUE 2 BOND ISSUE
"Do you favor a $13,425,000 bond issue 
for buildings at the vocational- 
technical institutes and a tugboat 
at tiie Maine Maritime Academy?"
Total estimated debt service of 
$19,885,781.25 of which principal 
is $13,425,000, estimated interest 
at 8.75% over 10 years is 
$6,460,781.25.
"Shall a bend issue be authorized in the 
amount of $6,000,000 to build courthouses?"
Total estimated debt service of 
$8,887,500 of which principal is 
$6,000,000, estimated interest at 8.75% 
over 10 years is $2,887,500.
YES NO YES NO
m ¿3b m ¿89
J 9 90 3Z
J500 l¿59 toot n s o
7 9 8 *Ub 5 5 5 979
775 521 52b ___78ö
3 0 7 373 ¿02. ___ W
¿0% no I5Z Z2<j
£ 3 08 59 _  9 6
¿SI ¿¿9 179 30Ô
Q S m 7 9 I2S
to 9 j___ s3 __ lb
n 3 199 90 3 8 b
¿5$ SOI 193 305
JO tö m s 0 9 0 19 79
53 53 L Z 32 ___ 7)
131 ¡90 to9 ¿Sb
\Z Z9 __ 7 30
31b 9 1 8 ¿18 S O S '
510 6 n 3 « ? 098
IQ 21 1581 6 ? V 7
9b 5 b 19 79
¿ ¿ 7 ¿ 5 ? i s ? (¿93
6 8 9 b3Z 56b 7 6 9
¿33% i s q i IbSl ¿¿32-
9758 HtOZ ¿Ob 2 9 3 1 !
9 3 1 n i s M IÛÛÙ
1*5 15 _ _ 9 5 H Ù
951 3H3 lb ? 393
158 991 I3Z Z 5 T
5 ? —  8 1 9 S f t
—  89 u z . 6 b
I3L >35 J(fD
5 3 7 31A 900 48Z»
_  85 /oij [ I  ¿ 6 i U
S 3 38 ¿ 7 4 7
3 BCND ISSUE 4 BOND ISSUE
CONSTITUTIONAL 
5 AMENDMENT
"Shall a bond issue be authorized in "Shall a bond issue be authorized in 
the amount of $16,500,000 for buildings the amount of $10,035,000 to build and 
at the University of Maine?" repair prisons?"
Total estimated debt service of Total estimated debt service of 
$24,440,625 of which principal is $14,864,343.75 of which principal is 
$16,500,000, estimated interest at $10,035,000, estimated interest at 
8.75% over 10 years is $7,940,625. 8.75% over 10 years is $4,829,343.75.
"Shall the Constitution of Maine 
be amended to limit the life of 
bonds authorized but not issued?"
YES NO YES NO YES NO
¿33 ¿03 ¿19 ¿11 ¿ ¿ S ' 172
___ 9b 35 91 3b 95 60
1 7 10 1103 1081 830 l8bZ U b 9
830 6 8 7 L ______  8 6 7 b99 ?7 6 591
1___ l b l 569 159 5 5 9 819 9 31
__316 3b% 323 359 399 ¿79
ZI8 lbl ¿17 \OZ ZI8 138
107 97[___ 92, bO b S l b
¿39 M ¿ ¿ b ¿03 ¿80 173
_163 9b to8 Qb III 7b
8 to IZ 7 13 5
188 IS 7 ¡03 ¿09 18b 161/
¿08 ¿8b ¿93 ¿13 ¿85 ¿ ¿ ¿ -
1/19 t o n J0 9 Z j o K ¡Z Z b 80J
_ _ 9 9 5b 98 68 0 0 99
199 175 188 180 Ib8 116
___19 \8 n IQ Z l IÖ
32Ù 38b 312. 37/ 326 351
b33 920______ 587 959 588 389
1 9 7 1 1373 19 7b iSbl ¿092, 1262
9Z 58 38 ¿OÖ 9 7 9  < r
¿98 ¿32 ¿07 ¿¿8 ¿90 /ù>9
7 13 b09 7Zb 599 76/ 9Ob
< 2 9 /0 llbl ¿309 ISOO ¿5 2 1 ¡ Z Z S '
HÙZS 51*5 9520 15 SS Jù>ÇO 3
969 111 95Ü 731 IIZ I 98</
9 3 96 35 loo 93 1 8
so n J 1 1 291 2 9 ^
131 Zog 1 8 3 Zl9 181 119
7 7 (A S 3 82- 10 S I
S 9 IZ I __ J  I  _ L  lûù> 96 103 88
139 133 133 >35 >ÙZ 91
(eûl 3oo [__ L  L ___ I 5 9 7 350 603 Z 3 b
IOI 39 100 9 S 99 8*>
3 9 3 1 90 3 5 91 32 ,
GENERAL ELECTION
NOVEMBER 6, 1984 COUNTY OF PENOBSCOT (Concluded)
1 BOND ISSUE 2 BOND ISSUE_____
TOWNS
"Do you favor a $13,425,000 bond issue 
for buildings at the vocational- 
technical institutes and a tugboat 
at the Maine Maritime Academy?"
Total estimated debt service of 
$19,885,781.25 of which principal 
is $13,425,000, estimated interest 
at 8.75% over 10 years is 
$6,460,781.25.
YES NO
"Shall a bond issue be authorized in 
amount of $6,000,000 to build courthous 
Total estimated debt service of 
$8,887,500 of which principal is 
$6,000,000, estimated interest at 8.75% 
over 10 years is $2,887,500.
YES NO
PLANTATIONS
Carroll, 31 VO n 5 7
Drew, ¿P r  iz . 3 L A5
Prenliss, 33 i 90 L I  A3 5/
Seboeis /Ù I____ 3 L lip
Webster 7 7 ____y iò
UNORGANIZED TOWNSHIP
Kingman l—  V Z l_ _ £ Z r ~  & p 7 i
TOTAL _Si33,6/2 é i * i
3 BOND ISSUE 4 BOND ISSUE
"Shall a bond issue be authorized in 
the amount of $16,500,000 for buildings 
at the University of Maine?"
Total estimated debt service of 
$24,440,625 of which principal is 
$16,500,000, estimated interest at 
8.75% over 10 years is $7,940,625.
"Shall a bond issue be authorized in 
the amount of $10,035,000 to build and 
repair prisons?"
Total estimated debt service of 
$14,864,343.75 of which principal is 
$10,035,000, estimated interest at 
8.75% over 10 years is 
$4,829,343.75.
"Shall the Constitution of Maine 
be amended to limit the life of 
bonds authorized but not issued?"
CCNSrnUTICNAL
5 AMENDMENT
YES NO YES NO YES NO
30 39 ! _ _ _ _ _ _ _ j _ _ _ Z i V O  3 t  ¿ 7  _
9 io j  16 7
! 3 7  a t  z. <f
I 16 _ _  9 _____  13 / / _____  i t  V  _
Z ___ ¿0 _______E ___ ù  7 .  / o ___________£
Z i V >56 3ù> .
3 2  o// i 3% ¿7 / ¿ ¿ ¿ 9 9  36, #3 o ¿ 0 ,6 9 7
GENERAL ELECTION
NOVEMBER 6, 1984
TOWNS
Alton,
Bangor,
District 1 
District 2 
Precincts 1 2
District 3 
Precincts 1 
2
District 4 
Precincts 1 
2
District 5 
Precincts 12
Bradford,
Bradley,
Brewer,
Ward 1 
Ward 2 
Ward 3 
Ward 4 
Ward 5 
Ward C 
Burlington, 
Carmel, 
Charleston, 
Chester,
Clifton,
Corinna,
Corinth,
Dexter,
Dixmont,
East Millinocket, 
Eddington, 
Edinburg, 
Enfield,
Etna,
Exeter,
Garland,
Glenburn,
COUNTY OF PENOBSCOT
CONSTITUTIONAL 
6 AMENDMENT i
CONSTITUTIONAL
AMENDMENT
Shall the Constitution "Shall the Constitution 
of Maine be amended by a of Maine be amended to allow 
resolution of the Legisia- the Legislature to set the 
ture to provide for an equal limit far guaranteed 
rights amendment? business loans to Maine
Veterans?"
YES NO YES NO
1% liti 135 HfZ)
5Z3I 193% 809b 9939
8b 319 ___\bb ___190
1___ 1 7 5 916 Ì 3 9  9 339
\6 9 i JOSO 3  b S 2 1193
t_3 % IZO ___*3 (l\
609 39«/ 311
9 5 333 331 303L 19 192 lb »
99 _  90 —  99 j r
33*1
W f
7 3 1 3
Ib i bZ3 -H 3 9 Z99
5 0 9 I 3 b l /69Z. 72%
10 9 116 163 _//%
3 1 5 911 IttZ . 61%
<253 b% l 3 5 5
[_ 3 3 à i _ • / / 90
13% Ôôlfi SNZ. 612.
9 9 \%2. _ J 9 /
%% 390 1 7 ? 13%
I0Ò 30*/ i s s 12%
390 900 L3it 915
"Shall the Constitution of 
Maine be amended so that no 
watercraft will be taxed as 
personal property, provided 
there is an excise tax on 
same watercraft collected 
and used by municipalities?"
OCNSTITUTICNAL
8 AMENDMENT
YES NO
IL I !_____ l— * 8,
S ? 2 7  mi)
1% 9 L m 9
390 im
3 0 b l I 'M *
9b ___ Hf
9bl ZSI
303 I6 L
103 5 ?
toö ___Zà>
5 2 9 Z iO
_91%
H OI L S * -
191 ___ 7 4
1 1 0 V 3 9
b0%
5 3 Z *
3% 7 Z1\
¿ / V IÔ Ÿ
¿ o r !<&
113 109
111 3Z9
GENERAL EJECTION
NOVEMBER 6, 1984 COUNTY
TOWNS
Greenbush,
Greenfield,
Hampden,
Hermon,
Holden,
Howland.
Hudson,
Indian Island Voting 
District,
Kenduskeag,
Lagrange,
Lakeville,
Lee,
Levant,
Lincoln,
Lowell,
Mattawamkeag,
Max field,
Medway,
Milford,
Millinocket,
Mount Chase, 
Newburgh,
Newport,
Old Town,
Ward 1 
Ward 2 
Precinct 1 
Ward 3 
Ward 4 
Orono,
Ward 1 
Precinct 1 
Precinct 2 
Ward 2 
Orrington, 
Passadumkeag, 
Patten,
Plymouth,
Springfield,
Stacyville,
Stetson,
Veazie,
Winn,
Woodville,
OF PENOBSCOT (Continued)
CONSTITUTIONAL 
6 AMENDMENT
S h a l l  th e  C o n s t i tu t io n  
o f  M aine b e  amended by  a  
r e s o lu t io n  o f  t h e  L e g is la ­
t u r e  t o  p ro v id e  f o r  an  e q u a l 
r i g h t s  amendment?
CONSTITUTIONAL 
7 AMENDMENT
" S h a l l  th e  C o n s t i tu t io n  
o f  M aine b e  amended t o  a l lo w  
th e  L e g i s l a tu r e  t o  s e t  th e  
l i m i t  f o r  g u a ra n te e d  
b u s in e s s  lo a n s  t o  M aine 
V e te ra n s? "
8
CONSTITUTIONAL
AMENDMENT
" S h a l l  th e  C o n s t i t u t i o n  o f  
M aine b e  amended so  t h a t  no 
w a te r c r a f t  w i l l  b e  ta x e d  a s  
p e r s o n a l  p r o p e r ty ,  p ro v id e d  
th e r e  i s  an  e x c i s e  t a x  on  
seme w a te r c r a f t  c o l l e c t e d  
and u se d  by  m u n ic ip a l i t i e s ? "
YES NO YES NO YES NO
95 -W 19/ <¿80 153
JÓ 55 w __St _ s 9 Z3
981 i m \bZO 1085 /?<?/ 871
968 1099 ZSZ 091 /o a r 957
9/9 898 __768 __991 __880 i_38l
15 9 53* _j& y __3% 909 _¿>07
_\6L ZSb 303 157 ¿>59 U£j
99 Jo9 87 __OZ __90 50
131 355 snb 513 lS7
SI iSb IOb 89 HZ 7Z
___U __/9 | _  9 ___15 f Z '9 .
id o779 âiY _¿31 /¿5
/97 9/7 ¿R3 SO S /77
57/ ¡SU )JZS~ «57 1330 759
JS SI 5Z Z v 7 00 Z^90
Jò 9 âbZ 109 <23/ L L3Z.
k3 Uf __Zl ¿3 1Ó
lS3 ÒZI <369 39Z 993► 317
33 3 72# 593 915 093 317
9J3 M 3Ö ¿7/00 1300
<21 1 2 __5b [ _  93 j __S5 L _ * H
1UI 33Z Z U Z j 9 j ¿9% ¿170
3bZ 979 IZl 503 899 99Ô
1552- <?995 2303 1978 <27*9 Iiz9
OSlb A>l9 JSOO 1591 ¿785 >395
579 W O 1099 591 1193 989
_ 5 9 155 \Zj)0 8Z n o \Zor
m 935 315 1 913 330 203
loZ LJL8g 193 __187 ZIZ t o z
_33 \Z j i 3 _ 7 9 r 57 91 97
3% m L j /v 20 L jzz y L n z
___ qq i n t o l 103- I7Z, 87
330 5 7/ 5 Z 9 330 5 9 7 ZOO
__5L 13r 99 8Z 199 71
d 5 9 9/ 37-1 99 36ft
GENERAL ELECTION
NOVEMBER 6, 1984 COUNTY OF PENOBSCOT (Concluded)
CONSTITUTIONAL CONSTITUTIONAL CONSTITUTIONAL
6 AMENDMENT 7 AMENDMENT 8 AMENDMENT
Shall the Constitution 
of Maine be amended by a 
resolution of the Legisla­
ture to provide for an equal 
rights amendment?
"Shall the Constitution 
of Maine be amended to allow 
the Legislature to set the 
limit for guaranteed 
business loans to Maine 
Veterans?"
TOWNS
"Shall the Constitution of 
Maine be amended so that no 
watercraft will be taxed as 
personal property, provided 
there is an excise tax on 
some watercraft collected 
and used by municipalities?"
YES NO YES NO YES NO
PLANTATIONS
Carroll, N <?7 3 Z 3 7 \~Z 9
Drew, 1 20 /o L Z ji Up 7
Prentiss, 13 ___V9 [ 3! Z9 9 2
Seboeis_ - _______ _tL 12. J 3 JCL ___Ì Z /f s5
Webster s ____ IL\ 9 ____<L ____ z
UNORGANIZED TOWJSHIP
Kingman i/t 9 6 ¿si __ i f 6 b
TOTAL o — sJ3^ /67 c.H '? ? \______ J
GENERAL ELECTION
NOVEMBER 6, 1984 COUNTY OF PISCATAQUIS
BOND ISSUE BOND ISSUE
TOWNS
"Do you favor a $13,425,000 bond issue 
for buildings at the vocational- 
technical institutes and a tugboat 
at the Maine Maritime Academy?"
Total estimated debt service of 
$19,885,781.25 of which principal 
is $13,425,000, estimated interest 
at 8.75% over 10 years is 
$6,460,781.25.
"Shall a bend issue be authorized in the 
amount of $6,000,000 to build courthouses?"
Total estimated debt service of 
$8,887,500 of which principal is 
$6,000,000, estimated interest at 8.75% 
over 10 years is $2,887,500.
YES NO YES NO
Abbot, 128 13$ ___2Z 186
Atkinson, 60 7 5 33 1C<3
Beaver Cove, 37 13 12 ZS
Bowerbank, __¿1 L ju 8 \~ _ 3 9
Brownville, 333 319 ¿93 9ZS
Dover-Foxcroft, )05^L 906 7 7  6 IZS9
Greenville, SIS H79 3SV 631
Guilford, 353 JZ1 ¿99 9 3  L
Medford, 99 95 L j S 5 9
Milo, 601 516 9 Z 9 1S1
Monson, ___ JOÖ JOS L AZ3 Z8I
Parkman, 9S 1 S3 S I 173
Sangerville, ¿81 31$: 199 393
Sebec, II9 131 7V n $ r
Shirley, 66 59 3 3 L _  91
Wellington, 5 7 5 5 ¿6 2b
Willimantic, 36 9Z\ 2JL 59
PLANTATIONS
Kingsbury, 5 H / 7
Lake View, 19 a 9
TOTALS S0«; 7 3 9 8 3 o?XO(j> 0^196"
BCND ISSUE BOND ISSUE
CONSTITUTIONAL
AMENDMENT
"Shall a bond issue be authorized in 
the amount of $16,500,000 for buildings 
at the University of Maine?"
Total estimated debt service of 
$24,440,625 of which principal is 
$16,500,000, estimated interest at 
8.75% over 10 years is $7,940,625.
"Shall a bond issue be authorized in 
the amount of $10,035,000 to build and 
repair prisons?"
Total estimated debt service of 
$14,864,343.75 of which principal is 
$10,035,000, estimated interest at 
8.75% over 10 years is 
$4,829,343.75.
"Shall the Constitution of Maine 
be amended to limit the life of 
bonds authorized but not issued?"
YES NO YES M3 YES NO
138 133 I 3 Z _____  i3 9  t o o  y<?
6 2 69 6 3 73  7
3 ! U 39 n  I Z .
-  n L _ V 5 Z I  2 9  ___  ¡9
3 2 5 L ¿ 2 3
__
3 7 2 . 2 1 9  h i  z i 9
1099 9 5 b /2 Z 9 22.1 1 2 3 9  ¿ 7 5 "
_ 5 I 6 L jS S 7 519 480  5 7 9  6 6 6
900 ¿9 1 3 3 1 211 3 9 9  2 2 3
__ 5 2 3V ___5 9 3 2 - S 3  3 3
__ 6 1 6 5 Z I ¿»84 5 0 5  ¿»94 ______ ___ 919
___120 AMT Z t5  11*2.
13/ 136 >36 136
3 0 Z ¿91 3 N 286 397 207
1 3 0 I Z 3 n z I 3 Z  /V O ___________9IT
— 6 9 6 5 6 0 _____  6 %  7 3 9
5 L 6 0 93 70 33 52.
3 3 v v 3 1 v V  v y  Z < J
U S V V V 5  Z -
_ / 7 13 J 1 10 2 .1  6>
4 5 5 9 3 7 3 9920 3S17 9611 2809
GENERAL ELECTION
NOVEMBER 6, 1984 COUNTY OF PISCATAQUIS
1
CONSTITUTIONAL 
5 AMENDMENT
CONSTITUTIONAL 
7 AMENDMENT
<
:1
]
TOWNS
Shall the Constitution 
of Maine be amended by a c 
resolution of the Legisla- 1 
ture to provide for an equal 
rights amendment? 1
T
YES NO
"Shall the Constitution 
of Maine be amended to all 
the Legislature to set the 
Limit for guarnateed 
Dusiness loans to Meline 
/eterans?"
YES NO
Abbot, 1 l 3 0 3 19  7 [__ III
Atkinson, 39 99 0 8 59
Beaver Cove, 31 i— 3 3 p«/Bowerbank, /¿> 3 3 i r L Z 5
Brown ville, 3 3 8 9Ô3 3 7 0 3 7 8
Dover-Foxcroft, O H m 3 1180 7 9 8
Greenville, 370 1__ 709 5 7 0 901
Guilford, 20b 979 589 3 0 Z ,
Medford, 3% __59 3 8
Milo, [Z<3Z9 Î 7 5 7oi 9 9  J
Monson,______________ 135 3 8 Z Z S I L S Z
Parkman, L  79 <301 118
Sangerville, 300 VOL 3 2 JL z s q
Sebec, 0 1 m I 3 Z ___I/O
Shirley, 3 1 / Ô Z . 6 1 _ 0 9
Wellington, lZ v37 U s i 5 7 ___S I
Willimantic. \ _ j3 i 57 9 0 S I
PLANTATIONS
Kingsbury, LI 3 -2-1 5 z .
Lake View, 8 <33 n /¿I
TOTALS s m o 95 0 Z . 3 Z Z Z -
8
CONSTITUTIONAL
AMENDMENT
" Shell 1 the Constitution of 
Maine be amended so that no 
watercraft will be taxed as 
personal property, provided 
there is an excise tax on 
seme watercraft collected 
and used by municipalities?"
YES NO
1 7 0 87
__ ?9 39
37 II
Z b n
w r 3 0 5
I 3 Z 0 0 S 9
I A S 302*
990 3) lo
__ 5 8 3 1
7 89 3 1  Z
1 0 3
n z * __ 88
381 ZJOÔ
__ too __93
80> 3 5
¿ A V/ |
5 0 Z 2 -
____ 7] ___ l J
!ü> 7 3
5301 35V  Ò
GENERAL ELECTION
NOVEMBER 6, 1984 COUNTY OF SAGADAHOC
1 BOND ISSUE 1______ ] 2 B3ND ISSUE
TOWNS
"Do you favor a $13,425,000 bond issue 
for buildings at the vocational- 
technical institutes find a tugboat 
at the Maine Maritime Acadsry?"
Total estimated debt service of 
$19,885,781.25 of which principal 
is $13,425,000, estimated interest 
at 8.75% over 10 years is 
$6,460,781.25.
! "Shall a bond issue be authorized in the 
amount of $6,000,000 to build courthouses?"
Total estimated debt service of 
$8,887,500 of which principal is 
$6,000,000, estimated interest at 8.75% 
over 10 years is $2,887,500.
YES ND YES NO
Arrowsic, \Q\ tag 1 1 9 113
Bath, ¿3 4 / \900 3 3 0 2 9999
Ward 1
Ward 2
Ward 3
Ward 4
Ward 5
Ward 6
Ward 7
Bowdoin, 3 3 b VZ2. 3 9 6 y / y
Bowdoinham, ÖOI H q q 5 3 2
Georgetown, 5 0 7 9\Z. <335 9 X 3
Phippsburg, 3%li 953 303 HOI
Richmond, 59% bcA 905 6 5 5
Topsham, 
West Bath, 
Woolwich,
1 3 3 3 ¡5 v v / 6 Z 9 U 9 l
4Z9 301 9<X> 3 1 3
5 X 5 511 SO 7 6 2 5
TOTALS lo s s ¿ 6  98" 0 1  0 % D öh'
t
e p
3 BDM3 ISSUE 4 BOND ISSUE 5
"Shall a bond issue be authorized in "Shall a bend issue be authorized in
CONSTITUTIONAL
AMEM»fNT
the amount of $16,500,000 for buildings 
at the University of Maine?”
Total estimated debt service of 
$24,440,625 of which principal is 
$16,500,000, estimated interest at 
8.75% over 10 years is $7,940,625.
the amount of $10,035,000 to build and 
repair prisons?"
Total estimated debt service of 
$14,864,343.75 of which principal is 
$10,035,000, estimated interest at 
8.75% over 10 years is 
$4,829,343.75.
" S h a l l  th e  C o n s t i t u t i o n  o f  M aine 
b e  amended t o  l i m i t  th e  l i f e  o f  
bonds a u th o r iz e d  b u t  n o t  is s u e d ? "
YES ND YES NO YES NO
\91 95 \9Q /OO 161 03
199  7 9 5 5 1 1 X 2 1 9 X O O 1 3 5 /
30b 4Z6 376 329 39% 621
4 M  M3& 505 Hb3 OZ5 3 7 2 ,
312. 202, 2.70 215 330 137
HU 409 921 90S 5/5 2 5 9
502. 65V 501 5U2 599 4 7 7
IS 1 3  111 Z . 1666 111/ 1Q20 96 S '
H IS  370 44/ 3 5 1 909 371
610 513 b ll 5ZO 7  90 33(p
740/ b 7S3l S S ’/S' . trsoo yy/r
GENERAL ELECTION
NOVEMBER 6, 1984 COUNTY OF SAGADAHOC
constitutional
6 AMENDMENT
Shall the Constitution 
of Maine be amended by a 
resolution of the Legisla­
ture to provide far an equal 
rights amendment?
OCNSTmmQNAL 
7 AMENDMENT
"Shall the Constitution 
of Maine be amended to allow 
the Legislature to set the 
limit for guaranteed 
business loans to Maine 
Veterans?"
TOWNS
YES NO YES NO
Arrowsic, IOJL. M9 <70
Bath, | 7 | 0 <27^9 1X05
Ward 1
Ward 2
Ward 3
Ward 4
Ward 5
Ward 6
Ward 7
Bowdoin, <?Ulp 536 395 3 S b
Bowdoinham, 3 7 9 ¿ 0 9 5 3 4 9 0 9
Georgetown, oN3 ¿ 9 1 SIS /7 V
Phippsburg, 30/ 593 </7</ 3ZZ
Richmond, 9  15 589 w z
Topsham, I I35 n s z . /Z30
West Bath, 33to 5 lb 930 32X
Woolwich. ^3 /P icn 65Z. 9 9  Z■ • — --- ----------7
31 15TOTALS 533/ 113Z 5Z^3
8 CONSTITUTIONALAMENDMENT
"Shall the Constitution of 
Maine be amended so that no 
watercraft will be taxed as 
personell property, provided 
there is an excise tax on 
some watercraft collected 
and used by municipalities?"
YES NO
Itoü 3S
3 0 5 a  M W
47<4> ¿ 1 6
4 7 4 3CoZ-
**>7 /0Ö
4 7 0 > * ?
7VV 3 3 /
<SOZ! 981
58-1 f<?y
7 4 7 3 0 (x>
■raW *4 b ifa
GENERAL ELECTION
NCV0CER 6, 1984
TOWNS
COUNTY OF SOMERSET
1 BOND ISSUE
"Do you favor a $13,425,000 bond issue 
far buildings at the vocational- 
technical institutes and a tugboat 
at the Maine Maritime Acadeny?"
Total estimated debt service of 
$19,885,781.25 of which principal 
is $13,425,000, estimated interest 
at 8.75% over 10 years is 
$6,460,781.25.
2 BOND ISSUE
"Shall a bend issue be authorized in the 
amount of $6,000,000 to build courthouses?
Total estimated debt service of 
$8,887,500 of which principal is 
$6,000,000, estimated interest at 8.75% 
over 10 years is $2,887,500.
YES NO YES NO
Anson, 509 SZI 3 1 3 O il
Athens, \9b 19Z IOZ Zi5
Bingham, 332 310 3 3 3 9 0 Z
Cambridge, 7q 101 50 131
Canaan, 393 3 Z Z l?3 310
Caratunk, 31 3 3 3 3 77
Cornville, iSZ 33% 199 310
Detroit, m 147 SO <301
Embden, \ \ z 146 78’ IS O
Fairfield, 1355 1313 807 I1Z9
Harmony, ¡31 12Z SO Z I Z
Hartland, IQl 301 133 3 1 2
Jackman, <30% 331 113 0155
Madison, 935 2SI H Z lO SZ
Mercer, H 7 1ZQ S O IS9
Moose River, 3 3 7/ o z O Ö
Moscow, 105 IOZ 7 9 IZ 2
New Portland, IS / 19 V n o
Norridgewock, 5 3 9 3 7 5 s o x 1Z>
Palmyra, ä s t 330 9 19
Pittsfield, 9  5 Z 219 019 ¡14 9
Ripley, 77 13Ö 53 193
St. Albans, 31 9 39Z 195 910
Skowhegan, i o n 1 1 1 0 IZ99 Z I5 Z
Smithfield, 3 o Z 1 2 2 1 9 2 331
Solon, 30b 1 2 9 15 O 39?
Starks, 103 ¡0 0 oz US'
PLANTATIONS
Brighton, 13 3 1 0 S3
Dennistown, IZ i i to / Z .
Highland, 91 3 9 ¿ 9 S3
Pleasant Ridge, n 10 19 ) 0
The Forks, 10 17 r Z3
West Forks, )9 3 0 13 Z 1
UNORGANIZED TOWNSHIP
Rockwood 0 5 t l 3 * /O S '
TOTALS 9 7 0 5 9957 0 1 1 1 i z m
y
:s*wi*ciaCONSTITUTIONAL
3 BOM) ISSUE 4 BOND ISSUE 5 AMENDMENT
"Shall a bond issue be authorized in "Shall a bend issue be authorized in "Shall the Constitution of Maine
the amount of $16,500,000 for buildings the amount of $10,035,000 to build and be amended to limit the life of
at the University of Maine?" repair prisons?" bends authorized but not issued?"
Total estimated debt service of Total estimated debt service of
$24,440,625 of which principal is $14,864,343.75 of which principal is
$16,500,000, estimated interest at $10,035,000, estimated interest at
8.75% over 10 years is $7,940,625. 8.75% over 10 years is
$4,829,343.75.
YES NO YES NO YES NO
501 «««/ 993 500 511 HOO
\9b 185 190 190 199 199
3Z\ JIZ zqq 3X5 351 2Z3
89 IOZ 15 HO 90 XZ
J55 3cn 930 320 3SZ 330
3Z 90 3Z 31 31 ¿7
aoz l\b l?6 <236 390 IOI
115 ISI 1Z1 lib IOI 110
52. 11 51 OS o z 5Ö
\SUO )3iq 1100 13 75 1302 JOI 5"
133 ns IZ2 n s 155 II7
119 930 113 I7Z 331 no
ISO MS 939 I9S 399 }OZ
loos 193 108 lco<j 1095 OS1
m 105 too m 132 iost
09 00 59 0 0 77 32
92. 109 9 Z tot 73 9z
Ib9 115 135 90S 02 Z9
531 555 901 50«/ 525 3Z6~
500 3SI c?89 30<j 393
9 SO •ST-NÖO 250 730 7003 6SI
IS II9 *9 ¡OS 112 OS
JbO 350 970 5VV 311 <303
ISZO I07Z /S29 1X67 127Ö )3ZO
<305 111 111 90b )3Z-
<3/5 90Z 11Z 929 315 !Ob
lib 9Z 21 IX? 112 72
13 ■21 19 25 19 ¿0
16 9 II /Z 11 7
39 VZ SZ 99 32 3S
33 12- 12 lb Zl 13
13 ir 19 a /s ' 8"
IZ. Z9 17 99 i r 17
<W ?i 73 72- 2<J so>
90/05" 95Tl 257% 70391 /¿¿¿O 7ZL?'
• •  "*!T
GENERAL ELECTION
NOVEMBER 6, 1984
COUNTY OF SOMERSET
CONSTITUTIONAL 
6 AMENDMENT
CONSTITUTIONAL 
I ______ AMEMMNT 1___ a CONSTITUTIONALAMENDMENT
TOWNS
S h a ll th e  C o n s titu tio n  
o f  M aine b e  am ended by  a  < 
r e s o lu t io n  o f  th e  L e g is la ­
tu r e  t o  p ro v id e  f o r  a n  e q u a l 
r i g h t s  am endm ent? ]
YES NO
" S h a ll th e  C o n s titu tio n  " S h a ll th e  C o n s titu tio n  o  
o f M aine b e  amended to  a llo w  M aine b e  am ended s o  t h a t  no 
th e  L e g is la tu r e  t o  s e t  th e  w a te r c r a f t  w i l l  b e  t^ x a d  a s  
l i m i t  f o r  g u a ra n te e d  p e rs o n a l p ro p e r ty , p ro v id e d  
b u s in e s s  lo a n s  to  M aine th e r e  i s  an  e x c is e  ta x  on 
V e te ra n s?"  sem e w a te r c r a f t  c o l le c te d
and u se d  by  m u n ic ip a l it ie s ?
YES NO YES NO
t
N
A n so n , otti 715 531 H30r. 597 359
Athens, 79 995 Ibi m 19/ Iti
Bingham, 190 H99 301 299 Hob j o t
Cambridge, HI 159 93 9Z H6 lì
Canaan, IXb 393 JXZ 905 355 199
Caratunk, Ut 56 HI i79 HO ZI
Cornville, Iti Z9S ZIZ ISX JbH iH9
Detroit, db 9l5 ISO IZ3 1X3 /Ob •
Embden, 31 99 1*3 53 OR 99
Fairfield, 191 ns3 1300 1130 1512 X97
Harmony, no jo b ISA 130 ibb /Z3
Hartland, IZ9 9SH Jib 1X3 ZS3 ISZ
Jackman, M / 29b 95Z Ibb 993 IHO
Madison, 502. 1393 t o n i z i l i l Z 5b6
Mercer, / o 7 199 II9 IZt 111 lb
Moose River, 52. 7/ 70 99 Xb 35
Moscow, 57 161 II9 77 * IZ9 13
New Portland, 119 930 1 x3 163 921 HI
Norridgewock, 3W no ÓXZ HZI ¿*90 Slt\
Palmyra, l*V 911 3HX 211 3X1 ZH3
Pittsfield, 5bL )Z93 1003 797 111X 5XÒ
Ripley, 91 Ibi 10 9 pi iz9 ¿oH
St. Albans, m 399 305 999 391 20<f
Skowhegan, 1102. 2351 I9Z3 MIO 9111 1199
Smithfield, ¡2% 963 21? 159 2S1 t*0\
Solon, 13? 9bb 2CK 191 921 IHT
Starks, 7S IZ9 IOI 9b !05 9 t
PLANTATIONS
Brighton, 13 ZZ IF 91 /9 )Q
Dennistown, ? Ut II i t - /7 7
Highland, 3(t s s 39 3S s t 29
Pleasant Ridge, II Z 3 IS f t 1 9 7
The Forks, i l ­ XÙ I t 7 ¿Z
West F o rk s , io ¿9 Zb> W 2/ I t
UNORGANIZED TOWNSHIP
R edw ood 9 0 99 z o 59 9 S i t
TOTALS s u t r l397t ICMZ, XlZO 11069
GENERAL ELECTION
NOVEMBER 6, 1984
TOWNS
Belfast,
Ward 1 
Ward 2 
Ward 3 
Ward 4 
Ward 5 
Belmont,
Brooks,
Burnham,
Frankfort,
Freedom,
Islesboro,
Jackson,
Knox,
Liberty,
Lincoln ville,
Monroe,
Montville,
Morrill,
Northport,
Palermo,
Prospect,
Searsmont,
Searsport,
Stockton Springs,
Swan ville,
Thorndike,
Troy,
Unity,
Waldo,
Winterport,
COUNTY OF WALDO
1 BOND ISSUE
"Do you favor a $13,425,000 bond issue 
for buildings at the vocational- 
technical institutes and a tugboat 
at the Maine Maritime Academy?"
Total estimated debt service of 
$19,885,781.25 of which principal 
is $13,425,000, estimated interest 
at 8.75% over 10 years is 
$6,460,781.25.
YES NO
IH02 l«355
s y I Z X
ISO QOZ
n o 191
m ISZ
139 ICO
a \q 9Ù
xr
\33 IZ9
IS7 JO Z
9?b 351
309 WO
IS7 IZŸ
10? 135
371 195
333 909
121 109
303 n *l
¿ 0 7 990
32Û 3iy
312. 19?
129 i l l
173 131
907 3ZZ
SI IZI
739 9M
7,¿¥7 ¿^76>
2 BOND ISSUE |
"Shall a bond issue be authorized in the 
amount of $6,000,000 to build courthouses?"
Total estimated debt service of 
$8,887,500 of which principal is 
$6,000,000, estimated interest at 8.75% 
over 10 years is $2,887,500.
YES NO
x sr l i f e r
LtO 151
122s 955
119 Z5&
H Z Z!b
*9 \5Z
WO IOI
60 111
1Z 119
n3 Z W
317 525
119 935
Jo z . ZIZ
117
IXZ Z8I
105
1Z 15*/
103 910
310 701
ZiO Q65
133 M S '
IjR 165
101 9oZ
Z9Z 951
03 139
511 0*1
¿¿¿¿S ' % 7-ZÔTOTALS
3 BOND ISSUE BOND ISSUE 5
CONSTITUTIONAL
AMENDMENT4
"Shall a bond issue be authorized in 
the amount of $16,500,000 for buildings 
at the University of Maine?"
Total estimated debt service of 
$24,440,625 of which principal is 
$16,500,000, estimated interest at 
8.75% over 10 years is $7,940,625.
"Shall a bond issue be authorized in 
the amount of $10,035,000 to build and 
repair prisons?"
Ttotal estimated debt service of 
$14,864,343.75 of which principal is 
$10,035,000, estimated interest at 
8.75% over 10 years is 
$4,829,343.75.
"Shall the Constitution of Maine 
be amended to limit the life of 
bonds authorized but not issued?"
YES NO YES NO YES NO
1533 1 2 2 3 1993 1213 ¡u n 9 S Z .
too lib H2 IOO l o i 103
301 IŸ S 179 Z J2 Z\6 15V
199 id? ISS J 10 n x 170
103 105 100 102 n o 133
122 n s 129 III ! 30 ? 9
311 I0S aas 90 <Q)3 7 X
<n 7S S 9 ?9 HJÖ OÖ
IIÔ I3 S toy m 131 r s
175 193 173 l?7 3(Zp 139
99s 3SÙ 991 3 S 3 5& Z 2 2 #
¥00 193 0 ¡O S' ¿ ¿ 9 9 S
3C3 119 103 153 I 93
II? 129 120 H9 192. S 7
37b m ¥79 IS 7 ¥90 N 7
¥09 ¥93 d.31 ¥00 aos 13 9
IÖ 2  122. n s III no / o o
31? lb  7 199 . 190 a ir 131
591 5C7 ¿>13 97S OSit 377
3 3 ? 399 319 3 0 ? 3 ?9 7 2 .t r
3IÖ I9S ¥31 107 Z.Z9 195"
133 109 10 7 IZO 133 90
103 ISÖ 1 S S N O 170 1 3 2 .
y 27 330 913 3 3 0 990 2 9 7
90 III K>9 /oz. n z . I S
133 W79 7Z2 9 91 109 3 7  S "
Z¥ ßZ 0, / 7.2. 7 .3 *? ¿ ,2 ¥.<bV3-
GENERAL ELECTION
NOVEMBER 6, 1984 COUNTY OF WALDO
CONSTITUTIONAL
._____  6 AMENDMENT
CONSTITUTIONAL 
7 AMENDMENT
Shall the Constitution 
of Maine be amended by a c 
resolution of the Legisla- 1 
ture to provide for an equal J 
rights amendment? 1
}
"Shall the Constitution 
)f Maine be amended to allow 
die Legislature to set the 
Limit for guaranteed 
easiness loans to Maine 
/eterans?"
TOWNS
YES NO YES NO
Belfast, /VV9 /3 V 9
Ward 1
Ward 2
Ward 3
Ward 4
Ward 5
Belmont, 5 9 )(pZ- /OS /07
Brooks, 130 3ù% M l ISO
Burnham, /CO z iq |___190 100
Frankfort, IZO JIZ ISI 109
Freedom, 90 111 nr IOÖ
Islesboro, l<'s>Z 159 366 ? 9
Jackson, 7 9 q s 101 01
Knox, 11 1t L 137 10/
Liberty, 17JL 9SZ. 190 IOZJ
Lincolnville, 370 997 961 3/0
Monroe, n o 191 90Z 130
Montville, 156 167 17 9 116
Morrill, 51 193 IZ9 100
Northport, <?79 965 179
Palermo, s m 966 IS3
Prospect, 10 i s y iz q <?v
Searsmont, 199 <739 I9Z. 10V
Searsport, 39S 7 ST 616 9 9 3
Stockton Springs, J3Ô 963 3TT Q ll
Swanville, 151 ¿53 195 11Z
Thorndike, 9/ 151 H Z' 99
Troy, n o m 173 1/9
Unity, 991 976 9 IL Z 9 Z
Waldo, 00 1% 105 9 z
Winterport, 9 ? 9 75/ I l f 9 9 1
TOTALS
"Shall the Constitution of 
Maine be amended so that no 
watercraft will be taxed as 
personal property, provided 
there is an excise tax on 
some watercraft collected 
and used by nunicipalities?"
CONSTITUTIONAL
8 AMENDMENT
YES NO
IS  6 1 9 3 6
1ZZ 91
¿96 IZS'
M3 )39
i r s 139
136 93
909 93
Hù> 63
m 97
Z97 tor
5Z 9 931
933 !OZ-
JOI 101
190 91
JR IS7
306 HI
NO n
935 IZ7
102. 36,1
969 n r
Z95 137
IVÔ r i
irr IIZ,
9ZZ. z s z .
II7 *3
199 376
GENERAL ELECTION
—  6 984 COUNTY OF WASHINGTON
1 BOND ISSUE 2 BOND ISSUE
"Do you favor a $13,425,000 bond issue 
for buildings at the vocational- 
technical institutes and a tugboat 
at the Maine Maritime Academy?"
Toted estimated debt service of 
$19,885,781.25 of which principal 
is $13,425,000, estimated interest 
at 8.75% over 10 years is 
TOWNS $6,460,781.25.
YES NO
i "Shall a bond issue be authorized in the 
amount of $6,000,000 to build courthouses?
Total estimated debt service of 
$8,887,500 of which principal is 
$6,000,000, estimated interest at 8.75% 
over 10 years is $2,887,500.
YES NO
Addison, ggg J ? j )%Z
Alexander, gij CJ3 5 ? \ZA
Baileyville, 90 J 3tob 290 5 2 7
Beals, 8&  JOÓ too n r
Beddington, /1 7 t o I Z
Calais, (fat/ 5lto 5SVS> 973
Ward 1
Ward 2
Ward 3
Centerville, Q 19 5 /Ô
Charlotte, ~]J 5 5 91
Cherry field, 3 5 | 205 m z<n
Columbia, 14/p q 1 M y 91
Columbia Falls, C¡ / /OZ 7 9 I N
Cooper, MM j(fi <21 MO
Crawford, Jf) 29 I Z 3 9
Cutler, g Q  \2Q 7 / ! S i
Danforth, J CO 1XZ ? y 19 4
Deblois, )Q 17 6 2 Z
Dennysville, 7 3  25 5 9 IO/
East Machias, M  £  £QQ m 3 9  y
Eastport, 5 < /£  H<X) 3 0 3 5 V |
Ward 1
Harrington, //// ]%) 
Indian Township Voting 7 
District, 9to J X
m
65
m7 3
Jonesboro, /Jft )23  
Jonesport, 22X 2X5 
Lubec, 900 901) 
Machias, 59 Z 91/p
MachiasDort, 22X 2)X
10*1
I7 Z
339
501
)19
)53 
390 
bZ9 
5 O Z  
2 X0
Marshfield, HO ^  
Meddybemps, 23 3 X 
Milbridge, 211 J 9 l  
Northfield, <20 33
X I
2 0
22)
15
l¿£>
4 /
J 4 7
/
3 BOM) ISSUE
"Shall a bond issue 1 
the amoung of $16,500,1be authorized in 000 for buildings
at the Unviersity of Maine?"
Total estimated debt service of 
$24,440,625 of which principal is 
$16,500,000, estimated interest at 
8.75% over 10 years is $7,940,625.
YES NO
231 1 8 7
£ 3
509 3ZX
99 99
10 9
931 5to\
3
2 1
IS
Ip'S
M l
m
99
17
<?9
25)
O Z
12
Hto 
12
IOI IZI
) Z Z 163
13 I f
15
30) ¿>39
5 1 5 4 / 5
f  7 $ 1 5 i
n J 9
1/99 9 9
27Z ZV1
512 315
I X t 316
251 19Z.
\5to 5 9
Zb S S
222 ¿ÑO
22 3 5
4 BOND ISSUE
"Shall a bond issue be authorized in 
the amount of $10,035,000 to build and 
repair prisons?"
Total estimated debt service of 
$14,864,343.75 of which principad is 
$10,035,000, estimated interest at 
8.75% over 10 years is 
$4,829,343.75.
YES NO
2S3 ISS
taz XO
5 2 5 3/0
n z toX9 /O
9 19 tool
? 9
91 toZ
211 22 )
12 to l
111 19
3 5 3 0
2 5 2)
lito J09
Itoto IZ 5
)9 13
2to 7 M
2 9 5 2 3 3
521 3 5 Z
W J50
9to 3 9
Ito3 92
3 /0 2IZ
595 3zo
1)0 35to
25Z 20b
135 19
e72 3 Z
330 293
22 25
y
I *
CONSTITUTIONAL 
5 AMENDMENT
"Shall the Constitution of Maine 
be amended to limit the life of 
bonds authorized but not issued?"
YES NO
¿>30 )Z9
IOZ. to to
293
90 to)
9 r
933 6 /3
to r
29 5 9
2tob 22)
19 tol
)0 9 Ito
Ml Ito
2 0 Ito
1 3 3 15~
131 1 3 )
I Z I I
91 5 9
2 2 5 20/
5to9 3 Z to
m
52 1 0
NO 95*
201 l ? 9
510 291
to39 3 9 !
2 5 0 ItoO
13/ 10
22 Z 1
3 Z 5 ¿ 0 3
3 5 I S
GENERAL ELECTION
NOVEMBER 6, 1984 COUNTY
TOWNS
OF WASHINGTON (Concluded)
1 BOND ISSUE 2 BOND ISSUE
"Do you favor a $13,425,000 bond issue 
far buildings at the vocational- 
technical institutes and a tugboat 
at the Maine Maritime Academy?"
Total estimated debt service of 
$19,885,781.25 of which principad 
is $13,425,000, estimated interest 
at 8.75% over 10 years is 
$6,460,781.25.
"Shall a bond issue be authorized in the 
amount of $6,000,000 to build courthouses?"
Total estimated debt service of 
$8,887,500 of which principal is 
$6,000,000, estimated interest at 8.75% 
over 10 years is $2,887,500.
YES NO YES NO
Pembroke, 173 I8Z 103 2*i3
Perry, 159 19? 85 <215
Pleasant Point Voting è
District, /£>* 3¿> l ì ¿pJL
Princeton, 202 230 IHH 2H2
Robbinston, 13b lb b 5 IMI
Roque RlufTs, 5b SH H3 IH
Steuben, 2òH 20H IHH 2HH
Talmadge, 15 17 Ib Ib
Topsfield, 51 5b 32 b9
Vanceboro, bZ bÔ Hb 79
Waite, 2H ib IH 25
Wesley, 21 Hb 20 97
Whiting, u h 1 bZ 93 IH3
Whitnevville, bQ ò7f 5 Z
PLANTATIONS
Baring, 55 51 HO bZ
Codyville, 1 IH 5 15
Grand Lake Stream, b5 Hb HO bZ
No. 14, i z IH 15 12
UNORGANIZED TOWSHIP
Brookton HH HO 33 S Z
7Z9 7 ¿1 2 *  ¿5 *7 7  2,70^TOTALS
CONSTITUTIONAL
3 BOND ISSUE 4 BOND ISSUE 5 AMENDMENT
"Shall a bond issue be authorized in "Shall a bond issue be authorized in "Shall the Constitution of Maine
the amount of $16,500,000 for buildings the amount of $10,035,000 to build and be amended to limit the life of
at the University of Maine?" repair prisons?" bonds authorized but not issued?"
Total estimated debt service of Toted estimated debt service of
$24,440,625 of which principal is $14,864,343.75 of which principal is
$16,500,000, estimated interest at $10,035,000, estimated interest at
8.75% over 10 years is $7,940,625. 8.75% over 10 years is $4,829,343.75.
YES NO YES NO YES NO
188 I5H 20 H /99 IHH I Z O
UH 177 153 195 179 10Z
I I ? 22 Hb 3 * s r
22! 197 2HZ ZOI 231 1 8 1
123 HZ IZ O 82 i n IH
15 HZ üb Hl 5b 3H
201 I8H 22Ò Il H 211 Ì5H
15 n 25 7 IH 15
5H 53 b3 H Z 5b Hl
bl bZ bb 56 70 H5
20 21 25 Ib 2H I Z
2b HI 3b 3 Z 3 7 z q
iHb IHH IH8 111 IHI I Z O
?H 22 7? 33 70 33
59 HH bH HS 59 Hl
5 Ib II 9 7 U
81 3Z UO 99 bH 3H
Ib 15 19 13 IH 9
32 99 97 37 31 HH
^4>7X 7 *7 / 3T/ 0 9oZ
GENERAL ELECTION
NOVEMBER 6, 1984 COUNTY OF WASHINGTON
TOWNS
Addison,
Alexander,
Baileyville,
Beals,
Beddington,
Calais,
Ward 1
Ward 2
Ward 3
Centerville,
Charlotte,
Cherry field,
Columbia,
Columbia Falls,
Cooper,
Crawford,
Cutler,
Danforth,
Deblois,
Dennysville,
East Machias,
Eastport,
Ward 1
Harrington,
Indian Township Voting 
District,
Jonesboro,
Jonesport,
Lubec,
Machias,
Machiasport,
Marshfield,
Meddybemps,
Milbridge,
Northfield,
OONSTITUTICNAL 
6 AMENDMENT
Shall the Constitution 
of Maine be amended by a 
resolution of the Legisla­
ture to provide for an equal 
rights amendment?
131 ¿¿IS
53
a n  s w
m  m s
?  h
505
7 io
59 93
159 ¿59
3 5  U0>
SI 19
31 ZZ
17 32-
5(i I 72.
1S <P/5"
7
55 loti
199 1 9 7
391 550
25 \82-
m 3 8 b
3 1 5 560
3 9 9 b9b
HnO J9b
iV% m
IS 99
n 5 90b
¿n 31
CONSTITUTIONAL 
7 AME2CMENT
"Shall the Constitution 
of Maine be amended to allow 
the Legislature to set the 
limit for guaranteed 
business loans to Maine 
Veterans?"
¿139 m
9b 83
999 32Z
IZI b l
q ?
¿019
8 7
S7 b O
JN
13 b Z -
loz 7 7
39 Zl
Zb Z Z
113 9Z
13S 191
II 15
99 5?
30Z ZOO
597 375
JS3 !3f
81 5Z
15b 9b
¿¿93 JO*J
569 338
b9  9 3b3
A3 189
131 73
32- 2X
333 JZJ
J9 20
YES NO YES NO
13 <229
59 7*
8 OONSTITUTICNALAMENDMENT
"Shall the Constitution of 
Maine be amended so that no 
watercraft will be taxed as 
personal property, provided 
there is an excise tax on 
seme watercraft collected 
and used by municipalities?'
YES NO
¿181 I2Ò
108 b9
5bl 291
id Hfb
9 9
9 38 983
T ¿0
109 vv
32b izy
1 8 S T
115 ¿eT
9b lb
Zb 22-
19b 77
182- lOb
12- 13
lôl 52L,
3b 1 lb&~
b05 Jib
aô?
¿pi
113
Ab
588
JÏÔ
M
JÔZ,
M l
JbS
bb3 3b9
39Z 
19b 
3S 
387 
35
109
¿fib
22-
177
Jb
GENERAL ELECTION
NOVEMBER 6, 1984 COUNTY OF WASHINGTON (Concluded)
__________ j
CONSTITUTIONAL 
5 AMENDMENT
CONSTITUTIONAL 
1 AMENDMENT 8
CONSTITUTIONAL
AMENDMENT
Shall the Constitution 
of Maine be amended by a c 
resolution of the Legis la- 1 
ture to provide far an equal ] 
rights amendment? 1
i
TOWNS
YES NO
"Shall the Constitution "Shall the Constitution of 
if Maine be amended to a llo w  Maine be amended so that no 
die Legislature to set the watercraft will be taxed as 
Limit for guaranteed personal property, provided 
xjsiness loans to Maine there is an excise tax on 
/eterans?" seme watercraft collected
and used by municipalities?"
YES NO YES NO
Pembroke, 133 ¿ 1 8 ;<W 1 3 8 J J Q i l l
Perry, 119 I8 Z . \!><i 1 Z b ¿ 1 3 8 8
Pleasant Point Voting 
District. 79 3 ? 91 & 9 9
Princeton, 13/ 3 Z I» ¿3 0 193 ¿ 9 9 1 0 3
Robbinston, 91 I Z l I Z 8 1 1 I 3 Z 1 3
Roque Bluffs, H 3 1 9 0% 90 7 7 J 7
Steuben, 10 1 M l ¿31 Uo3 3 0 Z l o 9
Talmadge, If Z i Ilo Ho ¿ 3 q
Topsfield, 9 0 b 9 0 1 3 0 1 3 3 3
Vanceboro, 9 9 1 1 1 3 98 1 0 6 Z .
Waite, II 3 Z Z b II ¿ 9 1 3
Wesley, 19 9 9 3 9 J 1 9 Z Z 9
Whiting, 109 18 7 16  8 I Z 3 181 t o o
Whitneyville, 6<f ¿00 7 0 ¿ 8 8 Z Z Z -
PLANTATIONS
Baring, 3 9 7 7 0 5 9 Z 0 1 9 0
Codyville, 9 1% 8 a JO I I
Grand Lake Stream, 3 9 t i l 10 3 0 81 z o
No. 14, ilo 19 15 19 ¿ 0 JÒ
unorganized towship
R r-m lc tn n I Z 8Ô 9 8 3 9 5 z 3 Ù
TOTALS ? ,A ¥ 0 3 7 é > 7 9 , / / ? # 3 7 9/ 7
GENERAL ELECTION
NOVEMBER 6, 1984
TOWNS
COUNTY OF YORK
1 BOND ISSUE
"Do you favor a $13,425,000 bond issue 
for buildings at the vocational- 
technical institutes and a tugboat 
at the Maine Maritime Acadany?"
Total estimated debt service of 
$19,885,781.25 of which principal 
is $13,425,000, estimated interest 
at 8.75% ever 10 years is 
$6,460,781.25.
2 BOND ISSUE
"Shall a bond issue be authorized in the 
amount of $6,000,000 to build courthouses?"
Total estimated debt service of 
$8,887,500 of which principal is 
$6,000,000, estimated interest at 8.75% 
over 10 years is $2,887,500.
YES NO YES NO
Acton, 2 8 2  32<1 
Alfred, 5 0 7  H78
<235
V38
391
55*1
Arundel, 5 0 6  5 ^ 2  
Berwick, 827 IO CO
4131 
62*1
¿11 
I I 9 0
Biddeford, 5  ¿1*7 *1335 3 b 7  9 5 3 7 Ô
Ward 1 
Ward 2 
Ward 3 
Ward 4 
Ward 5 
Ward 6 
Ward 7
Buxton, 1571 I3V3 193b I50Z.
Cornish, 297 91b 190 Ob3
Dayton, 2m, Z59 2Ô5 30Z.
Eliot, IOS2 I2 S 2 8\i : m i
Hollis, 797 6*18 MX 744
Kennebunk, 2VÛ6 1560 1875 JO bS
Kennebunkport, U^b 758 9 6b IOOÒ
Kittery, 193 7 1833 1278 9997
Lebanon, 37Z 622 929 987
Limerick, 36*1 38*1 32b 44/
Limington, *165 533 m 5 b l
Lyman, b \2 525 989 055
Newfield, 177 2C6 198 J3Z
North Berwick, m ¿55 538 ZZÒ
Ogunquit, H78 272 352 389
Old Orchard Beach, <2095 1918 Ib25 ; 18/0
Parsonsfield, 317 333 9b0 3 9 3
Saco, 5557 3061 997 b 3bb7
Ward 1 
Ward 2 
Ward 3 
Ward 4 
Ward 5 
Ward 6 
Ward 7
. *
3 BOND ISSUE
"Shall a bond issue be authorized in 
the amount of $16,500,000 for buildings 
at the University of Maine?"
Total estimated debt service of 
$24,440,625 of which principal is 
$16,500,000, estimated interest at 
8.75% over 10 years is $7,940,625.
4 BOND ISSUE
"Shall a bond issue be authorized in 
the amount of $10,035,000 to build and 
repair prisons?"
Total estimated debt service of 
$14,864,343.75 of which principal is 
$10,035,000, estimated interest at 
8.75% ever 10 years is 
$4,829,343.75.
'  jL
?
"Shall the Constitution of Maine 
be amended to limit the life of 
bonds authorized but not issued?"
CONSTITUTIONAL
5 AMENDMENT
YES NO YES
313 zu mb
539 957 494
540 «5/0 M7J
997 8 * )  990
5 0 * 8  3  9Z8 9 4 3 3
U t I Z .  1331
Z5Z zo9
Zbb 3 3 9  ¿ 9 /
IZ31 lobi
917 0 3 3  7 4 8
3 9 9 0  1 9 8 3  <7/9*.
I ¿ 9 3  0 9 5  1195
9970 1599 9191
5 9 7  7 7 0  boi
3 8 b  3 b Z  3 5 b
483  5 Z Z  9 0 8
0 3 9 5 o 4  5 3 5
I99  19b
7bZ bO I «597
51.Z  3 V Z  4
9100 I3/Ò ¡Q 2JL
350 3 o 9  989
37b3 3 9 0 9  335Z-
» ,  4 •
NO YES NO
3 3 8 3 8 8 2 0 3
4 9 * 598 3 9 1
5 b 7 Ô 80 918
8 7 7 1029 lû b
9 8 0 7 9 8 7 8 3 6 3 1
1399 1 7 * 1 /oil
195 399 to o
M5 ¿89 181
IOOó~ l9ZtT 7 31
Ù9Z 899 999
1787 ¿>053 tO b!
ÎZ9 I3ZÖ 515
IOZ9 ¿330 1180
779 098 50 9
395 4 4 7 303
539 578 38Z
5R3 093 3 9 0
ZÛZ Zlb lW
665 83Z 990
3/1 997 19V
1991 300) U8Ù
36Ö 907 2JÛ
3317 3903 3393
GENERAL ELECTION
NOVEMBER 6, 1984 COUNTY OF YORK (Concluded)
TOWNS
1 BOND ISSUE
"Do you favor a $13/425,000 bond issue 
for buildings at the vocational- 
technical institutes and a tugboat 
at the Maine Maritime Academy?"
Total estimated debt service of 
$19,885,781.25 of which principal 
is $13,425,000, estimated interest 
at 8.75% over 10 years is 
$6,460,781.25.
2 BOND ISSUE
"Shall a bend issue be authorized in the 
amount of $6,000,000 to build courthouses?"
Total estimated debt service of 
$8,887,500 of which principal is 
$6,000,000, estimated interest at 8.75% 
over 10 years is $2,887,500.
YES NO YES NO
Sanford, ¿lO X 35\3  
First District
jqo5 i n s '
Second District
Third District
Fourth District
Fifth District
Sixth District
Seventh District
Shapleigh, 4 0 7  4 < ? £  
South Berwick, 9 Z.8 / 0 4 4  
Waterboro, 153  7 9 9  
Wells, / ¿ 7 4  l*0Z
302. . 53
7 01 1259
¿ 0 9 933
Ì9J3 lb  79
York, J*J&6 ¿¿OZ,
T O T A L S  3S.832s 3/,?S?
Ì3Z3 2*69
i¿$ô90 39,322,
3 BOND ISSUE BOND ISSUE
CONSTITUTIONAL
5 AMENDMENT
"Shall a bond issue be authorized in 
the amount of $16,500,000 far buildings 
at the University of Maine?"
Total estimated debt service of 
$24,440,625 of which principal is 
$16,500,000, estimated interest at
"Shall a bond issue be authorized in 
the amount of $10,035,000 to build and 
repair prisons?"
Total estimated debt service of 
$14,864,343.75 of which principal is 
$10,035,000, estimated interest at
"Shall the Constitution of Maine 
be amended to limit the life of 
bonds authorized but not issued?"
8.75% over 10 ;years is $7,940,625. 8.75% over 10 years is 
$4,829,343.75.
YES NO YES NO YES NO
9 0 5 3 3398 3835 9/7 /
4 Z 1 909
105 7 909
S O  7 797
1959 1289
3939 179Z
3?,S73 £?,3£0
357 4 7 9
1032, 963
793 309
IÙ29 193b
3797 19 7 9
3 ^ 7 /3 .
508 C390
1157 (,82,
957 597
1875 976,
3027 1319
76^337 £3,639
GENERAL ELECTION
NOVEMBER 6, 1984
TOWNS
CONSTITUTIONAL 
6 AMENEMENT
Shall the Constitution 
of Maine be amended by a 
resolution of the Legisla­
ture to provide far an equal 
rights amendment?
COUNTY OF
"Shall the Constitution 
of Maine be amended to allow 
the Legislature to set the 
limit for guaranteed 
business loans to Maine 
Veterans?"
YORK
OONSTITUnONAL
7 AMENDMENT
YES NO YES NO
Acton, Jôb 930 39Z
Alfred, 333 Ml 59V 371
Arundel, H00 h>o9 5bV 4SI
Berwick, 11 z. /Ob? I01Z 777
Biddeford, 3998 594b 5191 34 S5
Ward 1
Ward 2
Ward 3
Ward 4
Ward 5
Ward 6
Ward 7
Buxton, 101b ISSZ. lb IQ IZJLb
Cornish, 168 jsn 93b 197
Dayton, nQ 33b 996 MS
Eliot, Ills' 1201 1Z33 <fb4
Hollis, 57V S7Z *07 595
Kennebunk, ¡635 <P4/b 93 Z7 IÔZÛ
Kennebunkport, 918 /o&5 1134 725
Kittery, 9008 is  44 1553
Lebanon, VUh 9/3 bS3 ù>74
Limerick, xn 5zi 911 300
Limington, 311 bSS T O 477
Lyman, y io 745 618 497
Newfield, 119 371 195 I8Z
North Berwick, 535 85Z 759 m
Ogunquit, 373 3RZ 951 3b9
Old Orchard Beach, 130V 1974 1931 1405
Parsonsfield, c?79 399 351 29Ô
Saco, 9533 4007 3319 37oo
Ward 1 
Ward 2 
Ward 3 
Ward 4 
Ward 5 
Ward 6 
Ward 7
CONSTITUTIONAL 
8 AMENDMENT
"Shall the Constitution of 
Maine be amended so that no 
watercraft will be taxed as 
personal property, provided 
there is an excise tax on 
sane watercraft collected 
and used by municipalities?"
YES NO
V/Q JQ7
bZ\ 343
U77 359
ADŸ3 ¿>94
63IZ 3613
IS79 961
337 J6 Ô
3Z9 jsy
984 QI9
3b 5/ ¡ 1 1 9
1384 963
343/ 1316
7Z3 391
494 9 9 1
521
739
33b
82?
Soz
Sùb/
445
413/
3V9
319
U 9
5CÒ
zz%
JZ6J
2A9
9 S Z ^
